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La presente tesis trata del “La propuesta de diseño del sistema de agua potable 
y alcantarillado del Asentamiento Humano Vista al Mar II y su impacto en la 
calidad de vida de los pobladores, Nuevo Chimbote – 2017”, donde en los 
capítulos de introducción trata de realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos, hablando de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado; La metodología es de tipo correlacional no experimental según 
el esquema, las variables son dos independiente sistema de agua potable y 
alcantarillado y dependiente calidad de vida, la población y la muestra es mi 
población para esta investigación será la población existente en el 
asentamiento humano Vista al Mar II, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos son protocolos que se anotaron en los formatos de cada 
ensayos, y se realizaron los ensayos en máquinas calibradas y con los 
instrumentos requeridos, se usaran las siguientes normas: Análisis 
granulométrico (ASTM D422), Contenido de humedad (ASTM D 2216), 
encuestas realizadas a los pobladores del asentamiento humano Vista al Mar 
II, método de análisis de datos  corresponde a un enfoque cuantitativo, el 
aspecto ético se trabajó con total trasparencia; Los resultados tuvieron un 
impacto positivo en la calidad de vida de los pobladores; La discusión se trabajó 
en base a mis trabajos previos encontrados de tesis; La conclusión; Las 
recomendaciones de esta investigación están dirigidas a la población del 
Asentamiento Humano Vista al Mar II; Las referencias de esta investigación 
fueron sacadas de libros y páginas confiables; La presente investigación tiene 
como objetivo determinar el impacto de diseño del sistema de agua potable y 
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La presente investigación denominada “LA PROPUESTA DE DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO VISTA AL MAR II Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
POBLADORES, NUEVO CHIMBOTE – 2017” realizada por Steve Joselmer 
Huaccha Rebaza se enfocó en dar a conocer la realidad de la actual calidad de 
vida de los pobladores del asentamiento humano Vista al Mar II. Con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida mediante un diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado. En la metodología, el tipo de la investigación fue no experimental 
ya que no se manipularon las variables, de carácter correlacional, se emplearon 
dos técnicas de forma conjunta: la técnica de observación directa teniendo como 
instrumento el uso de protocolos de laboratorio y la guía de recolección de datos, 
y la técnica de encuesta teniendo como instrumento el uso de cuestionarios. La 
investigación es libre porque se realizó por la iniciativa del tesista. La población y 
muestra estuvo conformado por los pobladores del asentamiento humano Vista al 
Mar II. 
Se concluyó que mediante un diseño del sistema de agua potable y alcantarillado 
el impacto en la calidad de vida de los pobladores mejoraría positivamente. 
Además, esta investigación cuenta como un aporte a la construcción de una 
edificación de agua potable y alcantarillado para los pobladores de Vista al Mar II 
puesto a que proporciona información objetiva y veraz para dicha realización.  
 
















The present research called "THE DESIGN PROPOSAL OF THE DRINKING AND 
SEWAGE SYSTEM OF THE HUMAN SETTLEMENT SEEN TO THE SEA II AND 
ITS IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATORS, NEW 
CHIMBOTE - 2017" realized by Steve Joselmer Huaccha Rebaza focused on giving 
to know the reality of the current quality of life of the settlers of the human settlement 
Vista al Mar II. With the objective of improving the quality of life through a design of 
the potable water and sewage system. In the methodology, the type of the 
investigation was non-experimental since the variables were not manipulated, 
correlational in nature, two techniques were used together: the direct observation 
technique having as an instrument the use of laboratory protocols and the guidance 
of data collection, and the survey technique having as an instrument the use of 
questionnaires. The research is free because it was done by the thesis initiative. 
The population and sample was conformed by the settlers of the human settlement 
Vista al Mar II. 
It was concluded that through a design of the potable water and sewage system the 
impact on the quality of life of the inhabitants would improve positively. 
In addition, this research counts as a contribution to the construction of a potable 
water and sewerage building for the residents of Vista al Mar II since it provides 
objective and truthful information for this realization. 
 







1.1 Realidad problemática 
Los sistemas de alcantarillado cumplen con la función de retirar el agua de la 
población, ya sea derivado de acontecimientos de agua pluvial, o las aguas 
grises.  
Desde nuestros ancestros hasta la actualidad, se han edificado los sistemas 
de agua potable y alcantarillado con el fin de respaldar la limpieza e impedir 
los padecimientos ocurridos por la contaminación. 
Según el lema de que “El agua es vida”, se puede entender por qué las 
poblaciones se encuentran siempre cerca a los recintos de agua. Con el 
transcurso del tiempo y a causa del incremento en la población ha sido 
imprescindible realizar estructuras de mayor magnitud con el fin de proveer 
del agua a los pobladores que poco a poco lo requieran en mayor proporción 
y de mejor calidad (Jiménez, 2013, pág 05). 
Actualmente en el asentamiento humano Vista al Mar II está delimitado por la 
escasez de muchos servicios básicos principales. La carencia de un sistema 
de agua potable y alcantarillado puede producir un riesgo inminente para 
todos sus habitantes en especial para los niños y ancianos. Los pobladores 
no gozan de estos servicios, únicamente poseen pozos sépticos y se 












1.2 Trabajos previos 
 
A nivel local, Mardonio Gelasio Ulloa Gutiérrez (2014) en su tesis Diseño del 
sistema de agua y alcantarillado sanitario en el A.H. Carlos Garcia Ronceros 
del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Dpto. de Ancash tuvo 
como objetivo realizar el Diseño del sistema de agua y alcantarillado sanitario 
en el A.H. Carlos García Ronceros del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia 
del Santa, Dpto de Ancash, para mejorar la calidad de vida de la población 
para ello utilizando el método Correlacional llegó a la siguiente conclusión que 
el AA. HH. Carlos García Ronceros necesita el diseño de una red de 
distribución de sistema de alcantarillado sanitario para la evacuación de las 
aguas servidas que en la actualidad no existe, se captará de un punto 
existente que empalme a la red secundaria abierta ramificada de distribución 
y conexiones domiciliarias. 
A nivel local, Eusebio Salazar (1997) en su tesis “Sistema de Agua Potable 
Parcelas 1, 2, 3,4 y 17 Zona Centro Sur “A” Distrito Nvo. Chimbote”, tuvo 
como objetivo: Realizar un diseño adecuado del Sistema de Agua Potable de 
la Parcela 1, 2, 3, 4 y 17 de la Zona Centro Sur “A”. Para ello utilizando el 
método descriptivo, llegó a la siguiente conclusión que el diseño del Sistema 
de Agua Potable es óptimo porque se realizó un programa de computación 
LOOP. 
A nivel local, Jessica Palacios (1997) en su tesis “Sistema de Agua Potable 
de las Parcelas 8, 9, 14 Centro Sur A o Nvo. Chimbote”, tuvo como objetivo: 
Dotar de agua potable a las parcelas 8, 9, 12, 14 ubicadas en el distrito de 
Nvo. Chimbote, centro Sur A. Para ello utilizando el método descriptivo, llegó 
a la siguiente conclusión que el crecimiento demográfico y acelerado da lugar 
a la formación de nuevos asentamientos humanos, en muchos casos en 
lugares inaccesibles de poca o mediana población, donde la instalación de 
un sistema de abastecimiento de agua potable resulta demasiado costosa 






A nivel nacional, Francesca Laura María Jara Sagardia y Kildare David 
Santos Mundaca (2014) en su tesis Diseño de abastecimiento de agua 
potable y el diseño de alcantarillado de las localidades: El Calvario y Rincón 
de Pampa Grande del Distrito de Curgos – La Libertad tuvo como objetivo 
realizar el Diseño de abastecimiento de agua potable y el diseño de 
alcantarillado de las localidades: El Calvario y el Rincón de Pampa Grande, 
distrito de Curgos – La Libertad, para ello utilizando el método descriptivo 
llegó a la siguiente conclusión que con la infraestructura de saneamiento 
proyectada se logrará elevar el nivel de vida y las condiciones de salud de 
cada uno de los pobladores, así como el crecimiento de cada una de las 
actividades económicas; de ahí que si el presente proyecto llegase a ser 
ejecutado se habrá contribuido en gran manera para este de los Caseríos de 
Pampa Grande y el Calvario den un paso importante en su proceso de 
desarrollo. 
A nivel nacional, Bernal Vílchez Juan Pablo y Rengifo Cenas Juan Carlos 
(2013) en su tesis Diseño hidráulico de la red de agua potable y alcantarillado 
del sector la estación de la ciudad de Ascope-La Libertad tuvo como objetivo: 
Realizar el diseño hidráulico de la red de agua potable y alcantarillado del 
sector La Estación de la Ciudad de Ascope – La Libertad, para ello utilizando 
el método descriptivo llegó a la siguiente conclusión que la población 
beneficiada será de 104 familias que ocupen los 104 lotes del sector La 
Estación de la ciudad de Ascope, que considerando 5 habitantes por lote, 











A nivel internacional, Franklin Nicanor Molina Jácome (2011) en su tesis 
Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar el estado de vida de los 
habitantes del sector El Mariscal Sucre Occidental del cantón Saquisilí de la 
Provincia de Cotopaxi tuvo como objetivo estudiar todos los factores que 
inciden en el desarrollo de un sistema de alcantarillado sanitario de manera 
que sea el adecuado y el más económico para mejorar el estado de vida de 
los habitantes del Sector Mariscal Sucre Occidental, Cantón Saquisilí, 
Provincia de Cotopaxi, para ello utilizando el método descriptivo llegó a la 
siguiente conclusión que el sector en estudio Mariscal Sucre Occidental, no 
posee un sistema de recolección de aguas servidas lo que afecta 
directamente a los pobladores y al medio ambiente. 
A nivel Internacional, Pablo Roberto Ávila Tapia (2014) en su tesis Diseño 
del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento para el recinto Simón 
Bolívar tuvo como objetivo Diseñar el Sistema de Alcantarillado y una Planta 
de Tratamiento para el Recinto Simón Bolívar, de acuerdo con las normativas 
nacionales y reglamentos locales, afin de obtener soluciones técnica y 
económicamente óptimas para los problemas de saneamiento del sector, 
garantizando la salud de los pobladores y el cuidado del medio ambiente, 
para ello utilizando el método correlacional llegó a la siguiente conclusión que 
los Sistemas de Alcantarillado están encaminados mejorar la calidad de vida 
de la población a la que servirán, por lo que es necesario realizar estudios 
preliminares en los que se investigue acerca de características 
socioeconómicas y culturales para realizar un diseño acorde a las 










A nivel internacional, Erick Elias Cabrera Paiz, Julio Cesar Castro Carmona 
y Ricardo Mendez Garcia (2011) en su tesis Diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario, aguas lluvias, y planta de tratamiento de aguas 
residuales para el Área Urbana del Municipio de San Matias, Departamento 
de la Libertad tuvo como objetivo: Diseñar los sistemas de alcantarillado 
sanitario, de recolección y conducción de aguas lluvias, así como la 
respectiva planta de tratamiento de aguas residuales en la Villa de San Matías 
para proveer de una adecuada recolección, manejo y tratamiento de aguas 
residuales de origen doméstico que cumpla con los parámetros establecidos 
en la normativa nacional, para ello utilizando el método descriptivo llegó a la 
siguiente conclusión que la implementación del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial es de gran importancia, ya que con él, se mitigarán los 
impactos negativos, generados por las aguas residuales producto de la 
actividad humana, que actualmente se descargan sin ningún tratamiento a 
las calles y avenidas del Municipio y por la escorrentía superficial generada 
















1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Sistema de agua potable 
El sistema de agua potable tiene como función principal otorgar agua 
en calidad y cantidad apropiada a la población, ya que las personas 
estamos constituidos de un 70% de agua (Jiménez, 2013, p. 16). 
 
El sistema de agua potable es el grupo de instalaciones y equipos que 
se emplean para proveer de agua a las viviendas, en calidad y cantidad 
necesarias para realizar un buen servicio (Care Internacional-Avina, 





Es el almacén superficial o natural, empleado en un sistema de 
abastecimiento de agua potable. Dependiendo de la ubicación, 
pueden ser de un río, manantial o pozos (Care Internartional-Avina, 
2012, p. 58). 
 
1.3.1.1.2 Captación: 
Es la pieza inicial de un sistema de agua potable y se basa en las 
estructuras donde se consigue el agua para poder abastecer a las 
viviendas (Jiménez, 2013, p. 17). 
 
Es un grupo de estructuras necesarias para conseguir el agua de 
un almacenamiento superficial o natural.  Según el tipo de fuente, 
pueden ser subterráneas o superficiales (Care International-Avina, 







1.3.1.1.2.1 Captación de fondo 
Su edificación se realiza en las quebradas y ríos. Normalmente 
su construcción se desarrolla con una diminuta presa de ancho 
aproximado al río (Care International-Avina, 2012, p. 63).  
 
1.3.1.1.2.2 Captación flotante 
Su construcción se realiza en represas, lagos o ríos. Su 
instalación se ejecuta en sistemas flotantes anclados al fondo; es 
necesario equipos de bombeo (Care International-Avina, 2012, p. 
63). 
 
1.3.1.1.2.3 Captación móvil 
Su construcción se realiza sobre edificaciones móviles al borde 
de los ríos. Son necesarios los equipos de bombeo (Care 
International-Avina, 2012, p. 63). 
 
1.3.1.1.2.4 Captación de agua de lluvia 
Son necesarios en lugares de sequía entre periodos de lluvia, se 
sugiere la construcción de depósitos para guardar el agua. Se 
puede captar agua desde los tejados de las viviendas y 
conducidas a un depósito (Care International-Avina, 2012, p. 63). 
 
1.3.1.1.3 Conducción 
La línea de conducción consta de edificaciones electromecánicas y 
civiles; su propósito es de transportar el agua de la fuente hasta una 
planta de tratamiento, tanque de regularización o directamente a las 
viviendas (Jiménez, 2013, p. 19). 
 
La línea de conducción es el grupo de accesorios, válvulas, tuberías 







Es el elemento por el cual se conduce “agua cruda”. Según la 
topografía del lugar, se usará tuberías o canales. El agua cruda se 
origina de una fuente subterránea o superficial (Care International-




1.3.1.1.3.1.1 Cámaras de quiebre de presión o tanques 
rompe presión: Su función es disminuir la presión del agua que 
aumenta su energía. Obviando mayores presiones en las 
edificaciones situadas en las partes más bajas (Care 
International-Avina, 2012, p. 66). 
 
1.3.1.1.3.1.2 Válvulas reductoras y reguladoras de presión: 
Su función es disminuir la presión de los conductos, favoreciendo 
las construcciones situados en la parte más baja. Lo favorable es 
que necesita poca dimensión; lo desfavorable es su precio 
bastante alto (Care International-Avina, 2012, p. 67). 
 
 
1.3.1.1.3.1.3 Válvulas de aire o ventosas: Su función expulsar 
el aire para que no evite que el agua continúe con su recorrido 
(Care International-Avina, 2012, p. 67). 
 
1.3.1.1.3.1.4 Válvulas de purga: Son complementos que 
permiten desocupar los elementos almacenados en las tuberías 









Son todos los procedimientos químicos, físicos y mecánicos que 
harán que el agua se potabilice para el ser humano. Los tres fines 
primordiales son que el agua sea: económica, estéticamente 
aceptable y segura para el consumo humano (Jiménez, 2013, p. 
20). 
 
Es el procedimiento donde se potabiliza el agua para mejorar las 
propiedades químicas y físicas del agua, potabilizándolo para el ser 
humano (Care International-Avina, 2012, p. 68). 
 
1.3.1.1.4.1 Tratamiento por medios físicos 
Emplea un procedimiento físico; es sencillo de ejecutar y de 
conservar en las partes internas de las poblaciones (Care 
International-Avina, 2012, p. 69). 
 
1.3.1.1.4.2 Tratamiento por medios químicos 
Se encargan de desinfectar el agua desde la planta de 
tratamiento (desarenador) hasta las viviendas. Entre los 
productos más usados es el cloro, para la desinfección lo más 
utilizado es el cloro (Care International-Avina, 2012, p. 74). 
 
1.3.1.1.5 Tanque de almacenamiento 
Es una edificación construida con el fin de acumular el agua potable. 
Su capacidad de almacenamiento es diseñada con la cantidad de 









1.3.1.1.6 Red de distribución 
  
Su función es de otorgar agua potable a los pobladores las 24 horas 
del día. La red de distribución comprende accesorios como 




1.3.1.1.6.1.1 Ramificada: Está constituido por un conducto 
primordial y una sucesión de ramificaciones que finalizan en 
puntos abiertos. Se realizan mayormente en zonas rurales (Care 
International-Avina, 2012, p. 78). 
 
1.3.1.1.6.1.2 Mallada: Está constituida por conductos donde el 
agua se mueve por recorridos cerrados (Care International-
Avina, 2012, p. 78). 
 
1.3.1.1.7 Conexiones domiciliarias 
Son los conductos que se establecen desde las redes de 
distribución hasta los hogares de los asentamientos humanos 
(Programa de Agua Potable y Alcantarillado, 2011, p. 102). 
 
1.3.2 Sistema de alcantarillado 
Su finalidad son la expulsión de las grises o negras que han sido 
usadas por los pobladores (Jiménez, 2013, p. 21). 
 
Está compuesto por accesorios, atarjeas, interceptores, estaciones de 










1.3.2.1.1 Alcantarillado sanitario:  
Son los conductos utilizados para expulsar las aguas grises de 
las viviendas hacia una laguna de oxidación o planta de 
tratamiento (SIAPA, 2014, p. 02). 
 
1.3.2.1.2 Alcantarillado pluvial:  
Su finalidad es transportar las aguas de lluvia hacia un reservorio, 
ríos, entre otros (SIAPA, 2014, p. 02). 
 
1.3.2.2 Elementos 
1.3.2.2.1 Red de atarjeas 
Su finalidad es recoger y conducir las aguas residuales de las 
viviendas, fábricas y comerciales, para transportar las aguas 
grises hacia los interceptores. Está compuesta por un grupo de 
conductos donde recorren las aguas residuales (SIAPA, 2014, p. 
04). 
 
1.3.2.2.2 Subcolectores, colectores e interceptores 
 
1.3.2.2.2.1 Sub-Colector: Es el conducto que obtiene las aguas 
residuales de las atarjeas para que luego se empalme a un 




1.3.2.2.2.2 Colector: Es el conducto que obtiene las aguas 
residuales de los sub-colectores; para después transportarlo a 






1.3.2.2.2.3 Interceptor: Son los conductos que interceptan las 
aguas residuales de los colectores y finalizan en una laguna de 
oxidación o emisor (SIAPA, 2014, p. 04). 
1.3.2.2.3 Emisores 
Es la tubería que obtiene las aguas residuales de los colectores 
o interceptores y su finalidad es transportar las aguas grises a 
una laguna de oxidación o planta de tratamiento. Además, se le 
conoce como emisor a las tuberías que transportan las aguas 
tratadas de la planta de tratamiento hasta el lugar de 
desembocadura (SIAPA, 2014, p. 05). 
 
1.3.2.2.3.1 Emisores a gravedad: Los emisores a gravedad 
transportan las aguas residuales mayormente por canales o 
tuberías (SIAPA, 2014, p. 05). 
 
1.3.2.2.3.2 Emisores a presión: Los emisores a presión son 
utilizados en lugares donde la topografía no admita los emisores 
por gravedad. Además, la ubicación de la planta de tratamiento 
puede forzar a construir un emisor a bombeo; por lo cual sería 
imprescindible edificar una estación de bombeo (SIAPA, 2014, 
p. 05). 
1.3.3 Calidad de vida 
Es una medida constituida de bienestar social, mental y físico, tal como 
la comprende cada uno de los seres humanos, y de satisfacción, 
recompensa y felicidad (Levy y Anderson, 1980, p. 7). 
  
La calidad de vida implica tener adecuadas condiciones de vida 
‘objetivas’ y un elevado grado de bienestar subjetivo, y también 
comprende la satisfacción en grupo de necesidades a través de 
políticas sociales en adición a la satisfacción individual de las 






1.3.3.1 Calidad de vida en la economía 
La calidad de vida en la economía es el grupo de problemas 
laborales y sus contramedidas identificados como primordiales 
determinantes de la satisfacción del trabajador y el rendimiento en 
muchas comunidades durante su etapa de crecimiento económico 
(Delamotte y Takezawa, 1995, p. 13). 
 
1.3.3.2 Calidad de vida en la salud 
Es una valoración subjetiva de la influencia del estado de salud 
actual, el preservar la salud, y las actividades promotoras de la 
salud, en la capacidad para lograr y conservar un nivel de 
funcionamiento general que permita seguir las metas valoradas de 
vida y que se pueda manifestar en su bienestar general (Shumaker 
& Naughton, 1995, p. 10). 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo impacta el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado del 
Asentamiento Humano Vista al Mar II en la calidad de vida de los pobladores? 
 
1.5 Justificación del estudio 
A causa del desarrollo de la población es necesario realizar esta investigación 
para dar una alternativa de solución al problema sanitario que posee esta 
comunidad del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
Es justificable a nivel social, por que ayudará a la necesidad de dar solución 
a los problemas de agua potable y alcantarillado, a un asentamiento humano 
donde en la actualidad la calidad de vida es pésima, a consecuencia será 
como una iniciación para el estado pueda realizar una obra pública que 
permita tener a los pobladores del asentamiento humano Vista al Mar II, un 









El diseño de un sistema de agua potable y alcantarillado del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II, Nuevo Chimbote impacta mejorando la calidad de 
vida de los pobladores. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general: 
Determinar el impacto de diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado del Asentamiento Humano Vista al Mar II en la calidad de 
vida de los pobladores.  
1.7.2 Objetivos específicos: 
• Diseñar la línea de impulsión del Sistema de Agua Potable en el 
Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
• Diseñar el reservorio del Sistema de Agua Potable en el Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
• Diseñar la red de distribución del Sistema de Agua Potable en el 
Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
• Diseñar la red distribución del Sistema de Alcantarillado en el 
Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
• Determinar los factores de la calidad de vida del Asentamiento 










2.1 Diseño de investigación  






M1: Asentamiento Humano Vista al Mar II 
Xi: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
O1: Resultados  
Yi: Calidad de Vida  
2.2 Variables, operacionalización 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
CALIDAD DE VIDA 
 





2.2.1 Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
Un sistema de abastecimiento de agua 
potable tiene como finalidad primordial, la 
de entregar a los habitantes de una 
localidad, agua en cantidad y calidad 
adecuada para satisfacer sus necesidades, 
ya que como se sabe los seres humanos 
estamos compuestos en un 70% de agua, 
por lo que este líquido es vital para la 
supervivencia. 
Fuente: Manual para el Diseño de Sistemas 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
JIMENEZ, José 
Se recogerá la información 
en una guía de recolección 
de datos usando la técnica 
de la observación y luego 
se procesará la información 
haciendo uso de fórmulas, 
verificándolas con el 











































Los sistemas de alcantarillado tienen como 
función el retiro de las aguas que ya han 
sido utilizadas en una población y por ende 
contaminadas. 
 Fuente: Manual para el Diseño de 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario. 
JIMENEZ, José 
Se recogerá la información 
en una guía de recolección 
de datos usando la técnica 
de la observación y luego 
se procesará la información 
haciendo uso de fórmulas, 
verificándolas con el 


































VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
CALIDAD DE VIDA 
Calidad de vida es un estado de satisfacción 
general, derivado de la realización de las 
potencialidades de la persona. Posee 
aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es 
una sensación subjetiva de bienestar físico, 
psicológico y social. Incluye como aspectos 
subjetivos la intimidad, la expresión 
emocional, la seguridad percibida, la 
productividad personal y la salud objetiva. 
 




Se recogerá la 
información en un 
cuestionario usando 
la técnica de la 
encuesta y luego se 
procesará la 
información 
obtenida para llegar 



































2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
La población está constituida por los 3564 habitantes del 
Asentamiento Humano Vista al Mar II, Distrito de Nuevo Chimbote, 
Provincia del Santa, Departamento de Ancash.  
2.3.2 Muestra 
La muestra está constituida por los 317 habitantes del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II, Distrio de Nuevo Chimbote, Provincia del 
Santa, Departamento de Ancash.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la obtención y recolección de los datos se utilizará la técnica de 
observación. 
 
TÉNICA  DE RECOLECCIÓN  DE 
DATOS 
INSTRUMENTO 
Observación Directa. Protocolo de Laboratorio. 












2.4.2 Validez y confiabilidad 
 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SUMA 
DE 
ITEMS 
JUEZ N°1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 43 
JUEZ N°2 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 32 
JUEZ N°3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 47 
SUMA DE ITEMS 13 13 13 12 12 11 11 12 13 12 122 
PROMEDIOS 4.33 4.33 4.33 4 4 3.67 3.67 4 4.33 4 40.67 
CUADRADO 1 0.11 0.11 0.45 0 0 0.11 0.11 1 0.45 0 5.43 
CUADRADO 2 0.11 0.11 1.77 0 1 2.79 2.79 1 0.11 1 75.17 
CUADRADO 3 0.45 0.45 0.45 0 1 1.77 1.77 0 0.11 1 40.07 
SUMA DE 
CUADRADOS 
0.67 0.67 2.67 0 2 4.67 4.67 2 0.67 2 120.67 
VARIANZAS 0.223 0.223 0.89 0 0.67 1.56 1.56 0.67 0.223 0.67 40.223 
 
Calcular el Coeficiente de Alfa de Cronbach 
∝ =  [
𝑲
𝑲 − 𝟏





K = 10 
S2i = 7.58 
S2T = 40.223 
∝ =  [
𝟏𝟎
𝟏𝟎 − 𝟏




∝ = 𝟎. 𝟗𝟎 






2.5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Análisis ligados a las hipótesis: Porque se verificarán cada una 










N = Población 
P = Proporción de éxito (50%) 
Q = Proporción de fracaso (50%) 
Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 
E = Margen de Error (5%) 
S = Desviación Estándar = S2 = PQ 
Reemplazamos: 
𝒏 =  
𝟑𝟓𝟔𝟒(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟑𝟓𝟔𝟒 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
 
𝒏 = 𝟑𝟒𝟔. 𝟖𝟕 ≅ 𝟑𝟒𝟕 
 
Fórmula de Ajuste:  



















2.6 Aspectos éticos 
Todos los considerados en la investigación para que los datos sean 












































3.1 CENTRO POBLADO DE ESTUDIO VISTA AL MAR II 
3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
3.1.1.1 Ubicación: 
TABLA Nº 01: Ubicación. 
               
LOCALIDAD VISTA AL MAR II 






3.1.1.2 Ubicación Geográfica: 
Está ubicado en la siguiente coordenada UTM de referencia: 
TABLA Nº 02: Ubicación Geográfica. 
 
X1 775610.86 ESTE 
Y1 8990660.461 NORTE 













3.1.1.3 Ubicación Política: 
El Asentamiento Humano Vista al Mar II se ubica en el: 
 
TABLA Nº 03: Ubicación Política. 
 
DISTRITO NUEVO CHIMBOTE 
PROVINCIA SANTA 
DEPARTAMENTO ANCASH 
REGION GEOGRAFICA ZONA COSTA 
 
Fuente: Propia. 
Y tiene como límites: 
 
TABLA Nº 04: Límites. 
 
NORTE 
Con el distrito de Chimbote, 
Coishco y Santa 
SUR 
Con el distrito de Nuevo 
Chimbote, Nepeña y Samanco 
ESTE 
Con Macate y Cáceres del 
Perú 












El distrito de Nuevo Chimbote, tiene una extensión superficial de 92 
564 km2, por lo cual representa una densidad de ocupación de 1 610.4 
hab/km2, y una densidad poblacional promedio de 6.00 hab/lote. 
3.1.1.5 Topografía 
El asentamiento humano Vista al Mar II presenta una topografía 
ligeramente accidentada.  
3.1.1.6 Tipo de Suelo 
Presenta un tipo de suelo con una textura arenosa.  
3.1.1.7 Clima 
El asentamiento humano de Vista al Mar II cuenta con un clima 
templado con pocas precipitaciones, teniendo una temperatura de: 
TABLA Nº 05: Temperatura del Asentamiento Humano Vista al Mar 
II. 
TEMPERATURA MINIMA 17ºC 




3.1.1.8 Vías de Comunicación 
Para poder transportarse al asentamiento humano Vista al Mar II, se 
utilizan vías con una distancia aproximada de 2.5 km del centro de 
Nuevo Chimbote. 
3.1.1.9 Servicios Públicos 
Los servicios que cuenta el asentamiento Humano Vista al Mar II, entre 
estos tenemos un centro educativo y para los problemas de salud 






3.1.2 Diseño del Sistema de Agua Potable 
3.1.2.1 Descripción del Proyecto 
El asentamiento humano Vista al Mar II del Distrito de Nuevo 
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash necesita la 
elaboración del sistema de agua potable, que en la actualidad no 
existe. Se diseñò de una línea de impulsión existente y se continuará 
hacia un reservorio situado en la parte superior del asentamiento 
humano para después conectarlo a una línea de aducción y una red 
de distribución de agua potable hasta las conexiones domiciliarias. 
 
3.1.2.2 Fuente de abastecimiento de agua: 
La fuente de agua potable para los pobladores del asentamiento 
humano Vista al Mar II es de la planta de tratamiento en la 
Urbanización Bellamar. 
3.1.2.3 Calidad del Agua: 
La determinación de la calidad del agua es indispensable, por lo cual 
se realizó el análisis químico, físico y bacteriológico. 
 
3.1.2.4 Levantamiento Topográfico: 
Para la realización del levantamiento topográfico se utilizó el equipo 
GPS GARMIN – 62 y su desarrolló la información en el sistema de 
posicionamiento global UTM. 
 
3.1.2.5 Cálculo de la población de Diseño 
Población actual: 
Se realizó el estudio para la elaboración de un sistema de agua potable 
y alcantarillado y se utilizará la densidad poblacional de 6 hab/vivienda 
para zonas urbanas, determinada por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 







Se utilizará la tasa de crecimiento poblacional 0.8% determinada por 
el INEI para la Región de Ancash en el censo del 2007. 
Según el Art. 1.2 de la norma OS.100 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, se menciona que para un proyecto típico de 
saneamiento se le considera un periodo de diseño de 20 años.  
Obteniéndose aplicando el método Aritmético: 
 




Pf = Po + r x (T − To) 
Dónde: 
Pf = Población Futura 
Po = Población Actual 
R = Tasa de Crecimiento 
T = Periodo de Diseño 
Calculando: 
Pa = 3564 habitantes 
r = 0.89 % 
T = 20 años 
RESULTADOS: 















De acuerdo al artículo 1.4 de la Norma OS.100 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones se considerò para sistemas con conexiones 
domiciliarias una dotación de 220 l/hab/d, siendo el área de los lotes 
de la zona de estudio mayores a 90 m2 y en clima templado y cálido, 
ademàs se utilizò para el àrea educativa una dotaciòn de 10 l/hab/d y 
para otros fines (Parroquia) una dotaciòn 7.5 l/hab/d.  
 
TABLA Nº 07: Dotación del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Dotacion de agua de habitantes. 220 lt/ hab/ dia.  
Dotacion en area educativa. 10 lt/ hab/ dia 
Dotacion en otros fines 
(Parroquia). 
7.5 lt/ hab/ dia 
 
Fuente: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
3.1.2.7 Variaciones de Consumo: 
Variación Diaria: 
El cálculo se desarrollará de acuerdo al Artículo 1.5 de la Norma 
OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones, para los consumos 
se debe utilizar un coeficiente K1 igual a 1.3. 
K1 = 1.3 (Coeficiente máximo anual de demanda diaria) 
 
Variación Horaria: 
El coeficiente de máxima horaria, representada por k2, 
correspondiente a la hora mayor demanda. Para el diseño, se usará 
un coeficiente k2 el cual debería estar entre los intervalos (1.8 a 2.5). 









3.1.2.8 Caudales de Diseño: 
Caudal Medio Diario (Qp): 
Es el consumo de una comunidad durante un periodo de 24 horas. Es 
el promedio de los consumos diarios en el periodo de un año. 
El diseño del consumo medio o caudal medio estará en función de la 
dotación y el número de habitantes calculados al final del periodo de 
diseño. 
TABLA Nº 08: Caudales de diseño del Asentamiento Humano Vista 
al Mar II. 
Consumo domestico: 
Qp =  




Qp =  
Area Educativa x dotación
86400
 
Otros Fines (Parroquia): 
Qp =  




Qp =  10.83450 𝑙𝑝𝑠 
Area Educativa: 
Qp =  0.19330 𝑙𝑝𝑠 
Otros Fines (Parroquia): 
Qp =  0.24870 
Qp= 11.27650 lps 
 
Fuente: Propia. 
Consumo máximo diario: 
Este caudal se utiliza para el diseño de la línea de conducción y se 
define como el máximo consumo de agua durante 24 años observando 
durante un periodo de un año. Para el diseño de este caudal se 
multiplicó el caudal medio por un factor de variación diario. Según el 





Consumo máximo horario: 
El caudal se obtiene multiplicando el caudal medio diarioa por el factor 
de variación diaria (k1) y el factor de variación horaria (k2).  
Donde k2 = 2.5 para una población menor a 10 000 habitantes.  
 
TABLA Nª 09: Consumos máximos del Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
 
Consumos Maximos: 
Qmh = Qp x K2 
Qmd =  Qp x K1 
Qmh = 28.19125  
Qmd =  14.65945 
 
Fuente: Propia. 
3.1.2.9 Parámetros de diseño: 
Podemos resumir los datos de diseño de la siguiente manera: 
TABLA Nº 10: Parámetros de diseño del Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
 
NUMERO DE VIVIENDAS 594 Viviendas 
POBLACION ACTUAL 3564 Habitantes 
TASA DE CRECIMIENTO 0.89% 
PERIODO DE DISEÑO 20 Años 
POBLACION DE DISEÑO 4255 Habitantes 
DOTACION 220 lt/hab/dia 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL 11.27650 lt/seg 
COEFICIENTE DE VARIACION 
DIARIA 
1.30 
CAUDAL MAXIMO DIARIO 14.65945 lt/seg 
COEFICIENTE DE VARIACION 
HORARIA 
2.5 






DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES UNITARIOS POR VIVIENDAS: 
TABLA N° 11: Distribución de caudales unitarios para las 
viviendas. 
 
DISTRIBUCION DE  CAUDALES   
         
 Qu= 0.046 Lps Caudal Unitario por Vivienda  
           
         




VERDE Qt/Nudo Q.u.Vivie.  Ver. / Nudo 
NODE 01 28       0.919 1.277 1.277 
NODE 02 56       1.839 2.554 2.554 
NODE 03 11       0.361 0.502 0.502 
NODE 04 10       0.328 0.456 0.456 
NODE 05 53       1.740 2.417 2.417 
NODE 06 26       0.854 1.186 1.186 
NODE 07 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 08 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 09 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 10 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 11 15 1670.07     0.686 0.684 0.877 
NODE 12 15   2865.02    0.741 0.684 0.933 
NODE 13 15       0.492 0.684 0.684 
NODE 14 15       0.492 0.684 0.684 
NODE 15 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 16 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 17 22       0.722 1.003 1.003 
NODE 18 46       1.510 2.098 2.098 
NODE 19 20       0.657 0.912 0.912 
NODE 20 20         0.657 0.912 0.912 
NODE 21 46         1.510 2.098 2.098 
NODE 22 22         0.722 1.003 1.003 
NODE 23 7         0.230 0.319 0.319 
NODE 24 14         0.460 0.638 0.638 
NODE 25 14         0.460 0.638 0.638 
NODE 26 7         0.230 0.319 0.319 
Total 594 1670.07 2865.02 0 0 19.944 21.158 27.528 









3.1.2.10 Diseño hidráulico de la Línea de Impulsión: 
Caudal de Bombeo (Qb): 
 
TABLA Nº 12: Caudal de Bombeo del Asentamiento Humano Vista 
al Mar II. 
 
 




𝑸𝒃 = 𝟕𝟎. 𝟑𝟔
𝒍𝒕
𝒔
 ≈ 𝟎. 𝟎𝟕𝟎𝟑𝟔 𝒎𝟑/𝒔 
 
 
Fuente: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Calculo de Longitud Total (LT): 
Se consideró 5 % más por los accesorios, de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 




LT = L x 1.05 
LT = 1008.30 x 1.05 = 1058.71 m. 
 
Fuente: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Calculo del Diámetro (ø): 
 
Se consideró número de horas de bombeo = 5, de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
TABLA Nº 14: Diámetro de tubería del Asentamiento Humano Vista 
al Mar II. 
 





4⁄  𝑥 √𝑄𝑏  
Ø = 0.23 𝑚 ≈ 8"  
 









Perdida de Cargas (hf): 
 
Se consideró c = 150, debido a una tubería PVC, de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
TABLA Nº 15: Perdida de Cargas del Asentamiento Humano Vista 






)1 x L 
Hf = 9.9577 m 
 
Fuente: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Altura Dinámica (HD): 
 




Altura dinámica = Desnivel + hf + Presion de salida 
Altura dinámica = 75.96 m 
 
Fuente: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Potencia de Bomba (Pb): 
 
TABLA Nº 17: Caudal de Bombeo del Asentamiento Humano Vista 
al Mar II. 
 
 
𝑃𝑏= 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄b 𝑥 𝐻D 
Pb = 52 429.99 kg x m2/s3 
 









3.1.2.11 Diseño hidráulico de la Línea de Aducción: 
Se consideró el paso del caudal máximo horario de 28.19 lt/s. Lo cual se halló sacando el caudal medio que se tuvo de 











Qmh Qmh Carga Ø
x/tramo transito disponible comer.
(m) (l/s) (l/s) inicial final (m) (pug) Inicial Final















3.1.2.12 Diseño hidráulico de la Red de Distribución: 
 














D (plg) D (m) L (m) C1 Qo (m3/s) J (m/m) +/- h (m) J (m/m) +/- h (m)
Ay1 3.912 0.1016 16.9 150 -0.0116 0.01800 -1 -0.304 26.156 -0.001 -0.0123 0.01991 -1 -0.336 27.396 0.0000 -0.0123
1 y17 3.738 0.1016 312 150 -0.0106 0.01521 -1 -4.746 446.847 -0.001 -0.0113 0.01699 -1 -5.301 470.262 0.0000 -0.0113
17y18 2.779 0.0635 42 150 -0.0059 0.05012 -1 -2.105 358.579 -0.001 -0.0065 0.06090 -1 -2.558 392.140 0.0000 -0.0065
18y2 2.500 0.0635 312 150 0.0047 0.03386 1 10.564 2224.302 -0.001 0.0041 0.02577 1 8.040 1962.314 0.0000 0.0041
2yA 3.556 0.1016 25.1 150 0.0096 0.01264 1 0.317 33.014 -0.001 0.0090 0.01110 1 0.279 31.103 0.0000 0.0089
Σ = 3.727 3088.899 -0.001 Σ = 0.124 2883.214 0.0000
2y18 2.487 0.0635 312 150 -0.0047 0.03321 -1 -10.362 2204.579 0.000 -0.0050 0.03692 -1 -11.519 2314.566 0.0019 -0.0031
18y19 4.055 0.1016 48 150 0.0125 0.02057 -1 -0.987 -78.989 0.000 0.0122 0.01973 1 0.947 77.479 0.0019 0.0141
19y16 2.590 0.1016 48 150 0.0051 0.00392 1 0.188 36.894 0.000 0.0048 0.00353 1 0.169 35.130 0.0019 0.0067
16y13 5.256 0.1524 48 150 0.0210 0.00745 1 0.358 17.029 0.000 0.0207 0.00727 1 0.349 16.839 0.0019 0.0226
13y12 4.645 0.1524 72 150 0.0164 0.00472 1 0.340 20.722 0.000 0.0161 0.00457 1 0.329 20.408 0.0019 0.0180
12y9 3.078 0.1016 48 150 0.0072 0.00741 1 0.356 49.400 0.000 0.0069 0.00689 1 0.331 47.770 0.0019 0.0088
9y8 4.023 0.1524 48 150 0.0123 0.00277 1 0.133 10.810 0.000 0.0120 0.00266 1 0.128 10.619 0.0019 0.0139
8y3 4.428 0.1524 48 150 0.0149 0.00395 1 0.190 12.725 0.000 0.0146 0.00382 1 0.183 12.539 0.0019 0.0165
3y2 4.167 0.1524 48 150 0.0132 0.00316 1 0.152 11.491 0.000 0.0129 0.00304 1 0.146 11.291 0.0019 0.0148
Σ = 1.170 2284.660 0.000 Σ = -8.937 2546.641 0.0019
17y26 2.665 0.1016 42 150 -0.0054 0.00435 -1 -0.183 33.833 0.001 -0.0044 0.00302 -1 -0.127 28.637 0.0000 -0.0044
26y25 3.856 0.1016 90 150 -0.0113 0.01706 -1 -1.535 135.876 0.001 -0.0103 0.01445 -1 -1.301 125.905 0.0000 -0.0103
25y19 4.167 0.1524 42 150 0.0132 0.00316 1 0.133 10.055 0.001 0.0142 0.00360 1 0.151 10.670 0.0000 0.0142
19y18 4.055 0.1016 48 150 0.0125 0.02057 1 0.987 78.989 0.001 0.0135 0.02362 1 1.134 84.165 0.0000 0.0135
18y17 4.023 0.1524 42 150 0.0123 0.00277 1 0.116 9.459 0.001 0.0133 0.00319 1 0.134 10.096 0.0000 0.0133
Σ = -0.482 268.211 0.001 Σ = -0.008 259.472 0.0000
h/Q1 ΔQ1 Q2 (lt/s)
PERDIDA DE CARGAPERDIDA DE CARGA




















3y8 4.428 0.1524 48 150 -0.0149 0.00395 -1 -0.190 12.725 0.000 -0.0145 0.00376 -1 -0.180 12.443 0.0000 -0.0145
8y7 2.924 0.0762 96 150 -0.0065 0.02490 -1 -2.390 367.754 0.000 -0.0061 0.02217 -1 -2.128 348.661 0.0000 -0.0061
7y4 2.323 0.0635 48 150 0.0041 0.02580 1 1.238 302.049 0.000 0.0045 0.03059 1 1.468 326.603 0.0000 0.0045
4y3 3.141 0.1016 96 150 0.0075 0.00799 1 0.767 102.272 0.000 0.0079 0.00879 1 0.844 106.873 0.0000 0.0079
Σ = -0.575 784.799 0.000 Σ = 0.003 794.580 0.0000
8y9 4.023 0.1524 48 150 -0.0123 0.00277 -1 -0.133 10.810 -0.001 -0.0132 0.00314 -1 -0.151 11.452 -0.0001 -0.0133
9y10 3.645 0.1016 96 150 -0.0101 0.01386 -1 -1.331 131.739 -0.001 -0.0110 0.01613 -1 -1.548 141.274 -0.0001 -0.0111
10y7 2.115 0.0635 48 150 0.0034 0.01825 1 0.876 257.647 -0.001 0.0025 0.01063 1 0.510 200.950 -0.0001 0.0024
7y8 1.850 0.0508 96 150 0.0026 0.03293 1 3.161 1215.877 -0.001 0.0017 0.01565 1 1.502 863.878 -0.0001 0.0016
Σ = 2.574 1616.072 -0.001 Σ = 0.313 1217.554 -0.0001
9y12 3.078 0.1016 48 150 -0.0072 0.00741 -1 -0.356 49.400 0.000 -0.0075 0.00807 -1 -0.387 51.397 0.0000 -0.0075
12y11 3.591 0.1016 96 150 -0.0098 0.01311 -1 -1.259 128.424 0.000 -0.0101 0.01396 -1 -1.340 132.209 0.0000 -0.0101
11y10 3.305 0.1016 48 150 0.0083 0.00964 1 0.463 55.749 0.000 0.0080 0.00893 1 0.429 53.827 0.0000 0.0080
10y9 3.681 0.1016 96 150 0.0103 0.01438 1 1.380 134.027 0.000 0.0100 0.01352 1 1.298 130.270 0.0000 0.0100
Σ = 0.229 367.601 0.000 Σ = -0.001 367.702 0.0000
12y13 4.645 0.1524 48 150 -0.0164 0.00472 -1 -0.227 13.815 -0.001 -0.0178 0.00549 -1 -0.264 14.807 0.0000 -0.0178
13y14 2.460 0.1016 96 150 -0.0046 0.00324 -1 -0.311 67.617 -0.001 -0.0060 0.00528 -1 -0.507 84.524 0.0000 -0.0060
14y11 3.344 0.1016 48 150 0.0085 0.01008 1 0.484 56.922 -0.001 0.0071 0.00723 1 0.347 48.858 0.0000 0.0071
11y12 3.013 0.1016 96 150 0.0069 0.00685 1 0.658 95.304 -0.001 0.0055 0.00451 1 0.433 78.676 0.0000 0.0055
Σ = 0.604 233.659 -0.001 Σ = 0.010 226.864 0.0000
13y16 5.256 0.1524 48 150 -0.0210 0.00745 -1 -0.358 17.029 -0.001 -0.0222 0.00823 -1 -0.395 17.826 0.0000 -0.0222
16y15 3.265 0.1016 96 150 -0.0081 0.00922 -1 -0.885 109.274 -0.001 -0.0093 0.01181 -1 -1.134 122.430 0.0000 -0.0093
15y14 2.902 0.0762 48 150 0.0064 0.02420 1 1.162 181.500 -0.001 0.0052 0.01671 1 0.802 153.083 0.0000 0.0052
14y13 3.364 0.1016 96 150 0.0086 0.01030 1 0.989 114.977 -0.001 0.0074 0.00787 1 0.756 101.555 0.0000 0.0074















16y19 2.590 0.0762 48 150 -0.0051 0.01590 -1 -0.763 149.647 0.000 -0.0053 0.01734 -1 -0.832 155.726 0.0000 -0.0053
19y20 4.214 0.1524 96 150 -0.0135 0.00329 -1 -0.316 23.396 0.000 -0.0137 0.00340 -1 -0.326 23.747 0.0000 -0.0137
20y15 3.681 0.1016 48 150 0.0103 0.01438 1 0.690 67.014 0.000 0.0101 0.01375 1 0.660 65.638 0.0000 0.0101
15y16 4.798 0.1524 96 150 0.0175 0.00532 1 0.511 29.184 0.000 0.0173 0.00518 1 0.497 28.819 0.0000 0.0173
Σ = 0.122 269.240 0.000 Σ = -0.001 273.930 0.0000
19y25 4.167 0.1524 42 150 -0.0132 0.00316 -1 -0.133 10.055 -0.003 -0.0164 0.00471 -1 -0.198 12.080 -0.0007 -0.0171
25y24 4.039 0.1524 96 150 -0.0124 0.00281 -1 -0.270 21.755 -0.003 -0.0156 0.00429 -1 -0.412 26.440 -0.0007 -0.0163
24y20 2.969 0.0762 42 150 0.0067 0.02634 1 1.106 165.116 -0.003 0.0035 0.00802 1 0.337 95.592 -0.0007 0.0028
20y19 3.535 0.1016 96 150 0.0095 0.01238 1 1.188 125.103 -0.003 0.0063 0.00583 1 0.560 88.505 -0.0007 0.0056
Σ = 1.892 322.029 -0.003 Σ = 0.287 222.617 -0.0007
4y7 2.323 0.0635 48 150 -0.0041 0.02580 -1 -1.238 302.049 0.000 -0.0041 0.02546 -1 -1.222 300.184 0.0015 -0.0026
7y10 2.115 0.0635 48 150 -0.0034 0.01825 -1 -0.876 257.647 0.000 -0.0034 0.01796 -1 -0.862 255.726 0.0015 -0.0019
10y11 3.305 0.1016 48 150 -0.0083 0.00964 -1 -0.463 55.749 0.000 -0.0083 0.00958 -1 -0.460 55.596 0.0015 -0.0068
11y14 3.344 0.1016 72 150 -0.0085 0.01008 -1 -0.726 85.384 0.000 -0.0085 0.01001 -1 -0.721 85.080 0.0015 -0.0070
14y15 2.902 0.0762 48 150 -0.0064 0.02420 -1 -1.162 181.500 0.000 -0.0064 0.02399 -1 -1.152 180.741 0.0015 -0.0049
15y20 3.681 0.1016 48 150 -0.0103 0.01438 -1 -0.690 67.014 0.000 -0.0103 0.01430 -1 -0.686 66.828 0.0015 -0.0088
20y21 2.739 0.0762 48 150 -0.0057 0.01953 -1 -0.937 164.463 0.000 -0.0057 0.01935 -1 -0.929 163.778 0.0015 -0.0042
21y5 7.565 0.2032 300 150 0.0435 0.00706 1 2.118 48.690 0.000 0.0435 0.00707 1 2.121 48.726 0.0015 0.0450
5y4 3.554 0.1016 48 150 0.0096 0.01262 1 0.606 63.100 0.000 0.0096 0.01269 1 0.609 63.260 0.0015 0.0111
Σ = -0.066 1225.595 0.000 Σ = -3.301 1219.919 0.0015
5y21 7.565 0.2032 300 150 -0.0435 0.00706 -1 -2.118 48.690 -0.003 -0.0462 0.00790 -1 -2.370 51.291 -0.0002 -0.0464
21y22 3.324 0.1016 48 150 -0.0084 0.00986 -1 -0.473 56.343 -0.003 -0.0111 0.01653 -1 -0.793 71.437 -0.0002 -0.0113
22y6 3.890 0.1016 294 150 0.0115 0.01763 1 5.183 450.715 -0.003 0.0088 0.01073 1 3.155 358.761 -0.0002 0.0086
6y5 3.324 0.1016 48 150 0.0084 0.00986 1 0.473 56.343 -0.003 0.0057 0.00480 1 0.230 40.470 -0.0002 0.0055
Σ = 3.065 612.090 -0.003 Σ = 0.222 521.959 -0.0002
20y24 2.969 0.0762 42 150 -0.0067 0.02634 -1 -1.106 165.116 0.001 -0.0055 0.01804 -1 -0.758 138.731 0.0000 -0.0054
24y23 3.856 0.1016 96 150 -0.0113 0.01706 -1 -1.638 144.935 0.001 -0.0101 0.01377 -1 -1.322 131.384 0.0000 -0.0100
23y22 3.535 0.1016 42 150 0.0095 0.01238 1 0.520 54.733 0.001 0.0107 0.01553 1 0.652 60.740 0.0000 0.0108
22y21 3.383 0.1016 48 150 0.0087 0.01052 1 0.505 58.041 0.001 0.0099 0.01346 1 0.646 65.008 0.0000 0.0100
21y20 3.554 0.1016 48 150 0.0096 0.01262 1 0.606 63.100 0.001 0.0108 0.01580 1 0.758 69.973 0.0000 0.0109










3.1.2.13 Diseño Hidráulico del Reservorio: 
Cálculo de la capacidad del reservorio: 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se adoptará como 
mínimo el 25% del promedio anual. 
 
Volumen de Regulación: 
TABLA Nº 20: Volumen de Regulación del Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
 




VR = 316.64 m3/día 
 
Fuente: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Volumen de Control: 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, si la población es menor 
a 10 000 habitantes se considera 50m3/día. 
TABLA Nº 21: Volumen de Control del Asentamiento Humano Vista 
al Mar II. 
VC = 50.00 m3/día 
 
Fuente: Según Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Volumen de Emergencia: 
 
TABLA Nº 22: Volumen de Emergencia del Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
 




VE = 88.66 m3/día 
 







Volumen Asumido para el diseño: 
TABLA Nº 23: Volumen asumido para el diseño del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
 
V = Volumen de Regulación + Volumen de Control + Volumen de 
Emergencia 
V = 455.30 m3/día 
 
Fuente: Según Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Se asumirá el volumen del reservorio de 500.00 m3/día.  
Calculo del Reservorio Circular: 
La relación entre el diámetro y la Altura del reservorio debe ser: 
0.5        <  D/H   <        3.0 
D/H = 2.5 
H = D/2.5 
 
TABLA Nº 24: Calculo del reservorio circular del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
 
π x (D/2)2 x (D/2.5) = 500 m3 

















3.1.3 Diseño de Alcantarillado Sanitario: 
 
3.1.3.1 Descripción del Sistema de Alcantarillado: 
El asentamiento humano Vista al Mar II del Distrito de Nuevo 
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash necesita la 
elaboración de una instalación de una red de distribución de sistema 
de alcantarillado sanitario para la expulsión de las aguas negras y 
grises que en la actualidad no existe. 
Se captará de un punto existente que empalme a la red de distribución 
del alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias. 
El Sistema de Alcantarillado Sanitario está conformado por una serie 
de conductos cuyo objetivo es eliminar por transporte hidráulico las 
sustancias innecesarias que deben ser acarreadas por el agua. 
 
3.1.3.2 Parámetros para el Cálculo Hidráulico: 
 
TABLA Nº 25: Parámetros para el diseño del sistema de 
alcantarillado del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Habitantes Promedio 6 
Viviendas 594 
Crecimiento Anual 0.89% 
Periodo de Diseño 20 
Dotacion 220 
% de aporte de aguas 
residuales 
80% 











3.1.3.3 Diseños de Caudales: 
 
TABLA Nº 26:  Diseños de caudales del sistema de alcantarillado 
del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Caudal Promedio: 
Qp = Pf x Dotacion / 86400 
Caudal Máximo Diario: 
Qmd = 1.3x Qp 
Caudal Máximo Horario: 
Qmdh = 2.5 x Qp 
Caudal Máximo Horario por Lote: 
Qmdhl = Qmdh / Viviendas 
Caudal Máximo Horario de Aporte: 
QmhA = Qmdhl x 0.8 
 
Caudal Promedio: 
Qp = 10.83 lt/seg 
Caudal Máximo Diario: 
Qmd = 14.08 lt/seg 
Caudal Máximo Horario: 
Qmdh = 27.09 lt/seg 
Caudal Máximo Horario por Lote: 
Qmdhl = 0.04560 lt/seg/lote 
Caudal Máximo Horario de Aporte: 
QmhA = 0.0365 lt/seg/lote 
 





3.1.3.4 Calculo Hidráulico:  






CANT. DE USUARIOS: (*) DOTACION: lps DENSIDAD POBLACIONAL : 6 hab/lote FACTOR "K2"                      :
QMH : lps/lote
APORTE DE AGUA RESIDUAL 0.8 * QMH
CAUDAL/LOTE

















CALLE 10 53 41 60.00 0.200 117.500 116.300 1.200 110.200 109.000 1.200 1.200 1.200 121.667 22.400 9 6.0 0.328 22.728 200 148.72 4.73 0.1528 0.72 3.414 0.26 0.0526 200 Bien 1.27
41 40 60.00 0.200 110.200 109.000 1.200 112.500 108.700 3.800 1.200 2.500 5.000 22.728 10 6.0 0.365 23.093 200 30.15 0.96 0.7660 1.10 1.057 0.65 0.1310 200 Bien 1.26
40 27 60.00 0.200 112.500 108.700 3.800 110.000 108.500 1.500 3.800 2.650 3.333 23.093 7 6.0 0.255 23.348 200 24.62 0.78 0.9485 1.14 0.892 0.78 0.1553 200 Bien 1.25
27 26 60.00 0.200 110.000 108.500 1.500 105.600 104.300 1.300 1.500 1.400 70.000 23.348 10 6.0 0.365 23.713 200 112.81 3.59 0.2102 0.79 2.841 0.31 0.0622 200 Bien 1.24
26 13 54.00 0.200 105.600 104.300 1.300 101.900 100.600 1.300 1.300 1.300 68.519 23.713 8 6.0 0.292 24.005 200 111.61 3.55 0.2151 0.80 2.828 0.31 0.0629 200 Bien 1.23
13 12 48.00 0.200 101.900 100.600 1.300 100.300 99.000 1.300 1.300 1.300 33.333 24.005 3 6.0 0.109 24.115 200 77.85 2.48 0.3098 0.88 2.182 0.38 0.0762 200 Bien 1.23
A .V. IN D UST R IA L EST E 12 11 48.00 0.200 100.300 99.000 1.300 100.000 98.700 1.300 1.300 1.300 6.250 24.115 7 6.0 0.255 24.370 200 33.71 1.07 0.7230 1.09 1.168 0.63 0.1259 200 Bien 1.23
11 10 48.00 0.200 100.000 98.700 1.300 95.900 94.600 1.300 1.300 1.300 85.417 24.370 7 6.0 0.255 24.625 200 124.61 3.97 0.1976 0.78 3.084 0.30 0.0602 200 Bien 1.22
10 9 48.00 0.200 95.900 94.600 1.300 94.700 93.400 1.300 1.300 1.300 25.000 24.625 7 6.0 0.255 24.881 200 67.42 2.15 0.3691 0.92 1.983 0.42 0.0840 200 Bien 1.21
9 8 48.00 0.200 94.700 93.400 1.300 93.100 91.800 1.300 1.300 1.300 33.333 24.881 7 6.0 0.255 25.136 200 77.85 2.48 0.3229 0.89 2.209 0.39 0.0781 200 Bien 1.21
8 7 48.00 0.200 93.100 91.800 1.300 91.000 89.700 1.300 1.300 1.300 43.750 25.136 7 6.0 0.255 25.391 200 89.18 2.84 0.2847 0.86 2.440 0.36 0.0727 200 Bien 1.20
7 6 48.00 0.200 91.000 89.700 1.300 93.700 89.500 4.200 1.300 2.750 4.167 25.391 7 6.0 0.255 25.647 200 27.52 0.88 0.9318 1.14 0.995 0.76 0.1527 200 Bien 1.20
6 5 70.00 0.200 93.700 89.500 4.200 92.500 89.300 3.200 4.200 3.700 2.857 25.647 0 6.0 0.000 25.647 200 22.79 0.73 1.1253 1.00 0.725 1.00 0.2000 200 Bien 1.20
5 4 70.00 0.200 92.500 89.300 3.200 88.700 87.400 1.300 3.200 2.250 27.143 25.647 0 6.0 0.000 25.647 200 70.25 2.24 0.3651 0.92 2.059 0.42 0.0834 200 Bien 1.20
4 3 70.00 0.200 88.700 87.400 1.300 87.200 85.900 1.300 1.300 1.300 21.429 25.647 0 6.0 0.000 25.647 200 62.42 1.99 0.4109 0.95 1.889 0.45 0.0893 200 Bien 1.20
3 2 69.40 0.200 87.200 85.900 1.300 85.700 84.400 1.300 1.300 1.300 21.614 25.647 0 6.0 0.000 25.647 200 62.68 2.00 0.4091 0.95 1.894 0.45 0.0890 200 Bien 1.20
2 1 24.50 0.200 85.700 84.400 1.300 79.964 78.764 1.200 1.300 1.250 230.041 25.647 0 6.0 0.000 25.647 200 204.50 6.51 0.1254 0.68 4.439 0.24 0.0477 200 Bien 1.20
















































































































































































































CALCULO HIDRAULICO RED DE ALCANTARILLADO
: LA PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR II Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, NUEVO CHIMBOTE - 2017
: HUACCHA REBAZA STEVE JOSELMER
















CALLE 7 53 54 48.00 0.200 117.500 116.300 1.200 112.400 111.200 1.200 1.200 1.200 106.250 0.025 0 6.0 0.000 0.025 200 138.98 4.42 0.0002 0.09 0.392 0.01 0.0020 200 Bien #¡DIV/0!
CALLE 9 54 42 60.00 0.200 112.400 111.200 1.200 110.200 108.900 1.300 1.200 1.250 38.333 0.025 19 6.0 0.693 0.718 200 83.48 2.66 0.0086 0.30 0.809 0.07 0.0130 200 Bien 6.53
42 39 60.00 0.200 110.200 108.900 1.300 109.900 108.600 1.300 1.300 1.300 5.000 0.718 20 6.0 0.730 1.448 200 30.15 0.96 0.0480 0.51 0.494 0.15 0.0298 200 Bien 6.38
39 28 60.00 0.200 109.900 108.600 1.300 107.300 106.000 1.300 1.300 1.300 43.333 1.448 14 6.0 0.511 1.958 200 88.76 2.83 0.0221 0.41 1.148 0.10 0.0204 200 Bien 7.54
28 25 60.00 0.200 107.300 106.000 1.300 102.800 101.500 1.300 1.300 1.300 75.000 1.958 20 6.0 0.730 2.688 200 116.77 3.72 0.0230 0.41 1.529 0.10 0.0208 200 Bien 6.38
25 14 60.00 0.200 102.800 101.500 1.300 98.300 97.000 1.300 1.300 1.300 75.000 2.688 16 6.0 0.584 3.272 200 116.77 3.72 0.0280 0.44 1.628 0.12 0.0230 200 Bien 7.08
CALLE 1 14 15 54.00 0.200 102.800 101.500 1.300 97.000 95.700 1.300 1.300 1.300 107.407 3.272 4 6.0 0.146 3.418 200 139.74 4.45 0.0245 0.42 1.862 0.11 0.0214 200 Bien 13.59
CALLE 8 15 10 48.00 0.200 97.000 95.700 1.300 95.900 94.600 1.300 1.300 1.300 22.917 3.418 6 6.0 0.219 3.636 200 64.55 2.05 0.0563 0.54 1.102 0.16 0.0319 200 Bien 11.23
10 95.900 94.600 1.300 1.300 0.650
CALLE 7 55 56 48.00 0.200 113.200 112.000 1.200 107.100 105.900 1.200 1.200 1.200 127.083 0.025 0 6.0 0.000 0.025 200 152.00 4.84 0.0002 0.09 0.429 0.01 0.0020 200 Bien #¡DIV/0!
CALLE 8 56 52 48.00 0.200 107.100 105.900 1.200 106.700 105.400 1.300 1.200 1.250 10.417 0.025 12 6.0 0.438 0.463 200 43.52 1.39 0.0106 0.33 0.453 0.07 0.0145 200 Bien 8.11
52 43 48.00 0.200 106.700 105.400 1.300 105.500 104.200 1.300 1.300 1.300 25.000 0.463 14 6.0 0.511 0.973 200 67.42 2.15 0.0144 0.36 0.769 0.08 0.0168 200 Bien 7.54
43 38 48.00 0.200 105.500 104.200 1.300 107.700 103.900 3.800 1.300 2.550 6.250 0.973 14 6.0 0.511 1.484 200 33.71 1.07 0.0440 0.50 0.534 0.14 0.0282 200 Bien 7.54
38 29 66.00 0.200 107.700 103.900 3.800 107.900 103.700 4.200 3.800 4.000 3.030 1.484 8 6.0 0.292 1.776 200 23.47 0.75 0.0757 0.59 0.439 0.19 0.0370 200 Bien 9.81
29 24 48.00 0.200 107.900 103.700 4.200 99.900 98.600 1.300 4.200 2.750 106.250 1.776 14 6.0 0.511 2.287 200 138.98 4.42 0.0165 0.37 1.645 0.09 0.0178 200 Bien 7.54
24 15 48.00 0.200 107.900 103.700 4.200 97.000 95.700 1.300 4.200 2.750 166.667 1.776 13 6.0 0.474 2.250 200 174.07 5.54 0.0129 0.35 1.917 0.08 0.0159 200 Bien 7.81
CALLE 1 15 16 48.00 0.200 97.000 95.700 1.300 86.500 85.200 1.300 1.300 1.300 218.750 2.250 8 6.0 0.292 2.542 200 199.42 6.35 0.0127 0.34 2.182 0.08 0.0157 200 Bien 9.81
16 17 48.00 0.200 86.500 85.200 1.300 78.000 76.700 1.300 1.300 1.300 177.083 2.542 8 6.0 0.292 2.834 200 179.43 5.71 0.0158 0.37 2.105 0.09 0.0175 200 Bien 9.81
17 78.000 76.700 1.300 1.300 0.650
CALLE 12 59 60 6.00 0.200 104.700 103.500 1.200 104.100 102.900 1.200 1.200 1.200 100.000 22.400 0 6.0 0.000 22.400 200 134.83 4.29 0.1661 0.74 3.174 0.28 0.0550 200 Bien 1.28
CALLE 7 60 61 48.00 0.200 104.100 102.900 1.200 103.300 102.000 1.300 1.200 1.250 18.750 22.400 0 6.0 0.000 22.400 200 58.38 1.86 0.3837 0.93 1.735 0.43 0.0859 200 Bien 1.28
61 62 48.00 0.200 103.300 102.000 1.300 98.000 96.700 1.300 1.300 1.300 110.417 22.400 0 6.0 0.000 22.400 200 141.68 4.51 0.1581 0.73 3.287 0.27 0.0536 200 Bien 1.28
CALLE 14 62 48 50.20 0.200 98.000 96.700 1.300 98.600 96.600 2.000 1.300 1.650 1.992 22.400 7 6.0 0.255 22.655 200 19.03 0.61 1.1905 1.00 0.606 1.00 0.2000 200 Bien 1.27
48 47 50.20 0.200 98.600 96.600 2.000 97.000 95.700 1.300 2.000 1.650 17.928 22.655 9 6.0 0.328 22.984 200 57.09 1.82 0.4026 0.94 1.717 0.44 0.0881 200 Bien 1.26
47 34 50.20 0.200 97.000 95.700 1.300 96.500 95.200 1.300 1.300 1.300 9.960 22.984 8 6.0 0.292 23.276 200 42.55 1.35 0.5470 1.02 1.384 0.53 0.1053 200 Bien 1.25
34 33 50.20 0.200 96.500 95.200 1.300 98.000 95.000 3.000 1.300 2.150 3.984 23.276 9 6.0 0.328 23.604 200 26.91 0.86 0.8770 1.13 0.966 0.73 0.1452 200 Bien 1.24
33 20 50.20 0.200 98.000 95.000 3.000 96.000 94.700 1.300 3.000 2.150 5.976 23.604 9 6.0 0.328 23.932 200 32.96 1.05 0.7261 1.09 1.144 0.63 0.1263 200 Bien 1.24
20 19 61.00 0.200 96.000 94.700 1.300 95.700 94.400 1.300 1.300 1.300 4.918 23.932 9 6.0 0.328 24.260 200 29.90 0.95 0.8113 1.11 1.059 0.68 0.1364 200 Bien 1.23
19 6 48.00 0.200 95.700 94.400 1.300 93.700 89.500 4.200 1.300 2.750 102.083 24.260 3 6.0 0.109 24.370 200 136.23 4.34 0.1789 0.75 3.272 0.29 0.0570 200 Bien 1.23
6 93.700 89.500 4.200 4.200 2.100
CALLE 13 61 49 50.20 0.200 103.300 102.000 1.300 88.200 87.000 1.200 1.300 1.250 298.805 0.025 14 6.0 0.511 0.536 200 233.07 7.42 0.0023 0.20 1.508 0.04 0.0070 200 Bien 7.54
49 46 50.20 0.200 88.200 87.000 1.200 84.600 83.300 1.300 1.200 1.250 73.705 0.536 18 6.0 0.657 1.192 200 115.76 3.68 0.0103 0.32 1.188 0.07 0.0142 200 Bien 6.70
46 35 50.20 0.200 84.600 83.300 1.300 85.400 82.900 2.500 1.300 1.900 7.968 1.192 16 6.0 0.584 1.776 200 38.06 1.21 0.0467 0.51 0.618 0.15 0.0294 200 Bien 7.08
35 32 50.20 0.200 85.400 82.900 2.500 83.600 82.300 1.300 2.500 1.900 11.952 1.776 10 6.0 0.365 2.141 200 46.61 1.48 0.0459 0.51 0.751 0.15 0.0290 200 Bien 8.83
32 21 50.20 0.200 83.600 82.300 1.300 79.600 78.300 1.300 1.300 1.300 79.681 2.141 18 6.0 0.657 2.797 200 120.36 3.83 0.0232 0.41 1.585 0.11 0.0210 200 Bien 6.70
21 18 61.00 0.200 79.600 78.300 1.300 80.000 78.000 2.000 1.300 1.650 4.918 2.141 18 6.0 0.657 2.797 200 29.90 0.95 0.0936 0.63 0.597 0.21 0.0413 200 Bien 6.70











CALLE 1 19 18 48.00 0.200 95.700 94.400 1.300 80.000 78.000 2.000 1.300 1.650 341.667 0.000 4 6.0 0.146 0.146 200 249.23 7.93 0.0006 0.12 0.936 0.02 0.0031 200 Bien 13.59
18 80.000 78.000 2.000 2.000 1.000
CALLE 7 57 58 48.00 0.200 109.000 107.800 1.200 106.300 105.100 1.200 1.200 1.200 56.250 0.025 4 6.0 0.146 0.171 200 101.12 3.22 0.0017 0.18 0.587 0.03 0.0060 200 Bien 13.59
58 59 48.00 0.200 106.300 105.100 1.200 104.700 103.500 1.200 1.200 1.200 33.333 0.171 4 6.0 0.146 0.317 200 77.85 2.48 0.0041 0.24 0.596 0.05 0.0091 200 Bien 13.59
CALLE 12 59 50 48.00 0.200 104.700 103.500 1.200 104.100 102.800 1.300 1.200 1.250 14.583 0.317 14 6.0 0.511 0.828 200 51.49 1.64 0.0161 0.37 0.606 0.09 0.0176 200 Bien 7.54
50 45 48.00 0.200 104.100 102.800 1.300 101.000 99.700 1.300 1.300 1.300 64.583 0.828 14 6.0 0.511 1.338 200 108.36 3.45 0.0124 0.34 1.179 0.08 0.0156 200 Bien 7.54
45 36 48.00 0.200 101.000 99.700 1.300 99.700 98.400 1.300 1.300 1.300 27.083 1.338 14 6.0 0.511 1.849 200 70.17 2.23 0.0264 0.43 0.957 0.11 0.0222 200 Bien 7.54
36 31 66.00 0.200 99.700 98.400 1.300 99.500 98.200 1.300 1.300 1.300 3.030 1.849 8 6.0 0.292 2.141 200 23.47 0.75 0.0912 0.62 0.465 0.20 0.0408 200 Bien 9.81
31 22 48.00 0.200 99.700 98.400 1.300 93.400 92.100 1.300 1.300 1.300 131.250 1.849 14 6.0 0.511 2.360 200 154.47 4.92 0.0153 0.36 1.792 0.09 0.0172 200 Bien 7.54
22 17 48.00 0.200 93.400 92.100 1.300 78.000 76.700 1.300 1.300 1.300 320.833 2.360 13 6.0 0.474 2.834 200 241.51 7.69 0.0117 0.34 2.578 0.08 0.0151 200 Bien 7.81
17 78.000 76.700 1.300 1.300 0.650
CALLE 1 13 14 48.00 0.200 101.900 100.600 1.300 98.300 97.000 1.300 1.300 1.300 75.000 0.025 4 6.0 0.146 0.171 200 116.77 3.72 0.0015 0.17 0.644 0.03 0.0055 200 Bien 13.59
14 98.300 97.000 1.300 1.300 0.650
CALLE 9 55 54 6.00 0.200 113.200 112.000 1.200 112.400 111.200 1.200 1.200 1.200 133.333 0.025 0 6.0 0.000 0.025 200 155.69 4.96 0.0002 0.09 0.440 0.01 0.0020 200 Bien #¡DIV/0!
54 112.400 111.200 1.200 1.200 0.600
CALLE 1 18 17 48.00 0.200 80.000 78.000 2.000 78.000 76.700 1.300 2.000 1.650 27.083 0.000 4 6.0 0.146 0.146 200 70.17 2.23 0.0021 0.20 0.441 0.03 0.0067 200 Bien 13.59
CALLE 12 17 8 48.00 0.200 78.000 76.700 1.300 93.100 76.400 16.700 1.300 9.000 6.250 0.025 6 6.0 0.219 0.244 200 33.71 1.07 0.0072 0.29 0.310 0.06 0.0120 200 Bien 11.23
8 93.100 76.400 16.700 16.700 8.350
CALLE 6 52 51 48.00 0.200 106.700 105.400 1.300 105.000 103.800 1.200 1.300 1.250 33.333 0.025 8 6.0 0.292 0.317 200 77.85 2.48 0.0041 0.24 0.596 0.05 0.0091 200 Bien 9.81
51 50 48.00 0.200 105.000 103.800 1.200 104.100 102.800 1.300 1.200 1.250 20.833 0.317 8 6.0 0.292 0.609 200 61.54 1.96 0.0099 0.32 0.623 0.07 0.0139 200 Bien 6.95
50 104.100 102.800 1.300 1.300 0.650
CALLE 5 43 44 48.00 0.200 105.500 104.200 1.300 103.300 102.100 1.200 1.300 1.250 43.750 0.025 8 6.0 0.292 0.317 200 89.18 2.84 0.0036 0.23 0.656 0.04 0.0085 200 Bien 9.81
44 45 48.00 0.200 103.300 102.100 1.200 101.000 99.700 1.300 1.200 1.250 50.000 0.317 8 6.0 0.292 0.609 200 95.34 3.03 0.0064 0.28 0.849 0.06 0.0114 200 Bien 6.95
45 101.000 99.700 1.300 1.300 0.650
CALLE 4 38 37 48.00 0.200 107.700 103.900 3.800 101.500 100.300 1.200 3.800 2.500 75.000 0.025 4 6.0 0.146 0.171 200 116.77 3.72 0.0015 0.17 0.644 0.03 0.0055 200 Bien 13.59
37 36 48.00 0.200 101.500 100.300 1.200 99.500 98.200 1.300 1.200 1.250 43.750 0.171 4 6.0 0.146 0.317 200 89.18 2.84 0.0036 0.23 0.656 0.04 0.0085 200 Bien 9.44
36 99.500 98.200 1.300 1.300 0.650
CALLE 3 29 30 48.00 0.200 107.900 103.700 4.200 110.100 103.300 6.800 4.200 5.500 8.333 0.025 4 6.0 0.146 0.171 200 38.92 1.24 0.0044 0.25 0.309 0.05 0.0096 200 Bien 13.59
30 31 48.00 0.200 110.100 103.300 6.800 99.500 98.200 1.300 6.800 4.050 106.250 0.171 4 6.0 0.146 0.317 200 138.98 4.42 0.0023 0.20 0.900 0.04 0.0070 200 Bien 9.44
31 99.500 98.200 1.300 1.300 0.650
CALLE 2 24 23 48.00 0.200 99.900 98.600 1.300 99.700 98.300 1.400 1.300 1.350 6.250 0.025 8 6.0 0.292 0.317 200 33.71 1.07 0.0094 0.31 0.336 0.07 0.0136 200 Bien 9.81
23 22 48.00 0.200 99.700 98.300 1.400 93.400 92.100 1.300 1.400 1.350 129.167 0.317 8 6.0 0.292 0.609 200 153.24 4.88 0.0040 0.24 1.174 0.05 0.0091 200 Bien 6.95





3.1.5 Calidad de Vida 
3.1.5.1 Análisis e interpretación de Resultados 
A) ¿Con qué frecuencia presenta enfermedades infecciosas? 
 
TABLA N° 28: Resumen de resultados pregunta 01 




Nunca 25 7.89% 
A veces 76 23.97% 
Normalmente 93 29.34% 
Casi siempre 89 28.07% 
Siempre 34 10.73% 





























Según la Tabla N° 19 se observa que la frecuencia de presentar 
enfermedades infecciosas en el Asentamiento Humano Vista al Mar II 
es Normalmente. 
B) ¿Con qué frecuencia manifiesta problemas alérgicos a la piel 
por estado de agua? 
TABLA N° 29: Resumen de resultados pregunta 02 




Nunca 27 8.52% 
A veces 50 15.77% 
Normalmente 107 33.75% 
Casi siempre 93 29.34% 
Siempre 40 12.62% 





























   
Fuente: Propia. 
Según la Tabla N° 20 se observa que la frecuencia de manifestar 
problemas alérgicos a la piel por el estado de agua en el Asentamiento 





















¿Con qué frecuencia manifiesta 











C) ¿Presenta problemas de contaminación ambiental? 
TABLA N° 30: Resumen de resultados pregunta 03 




Nunca 13 4.10% 
A veces 74 23.34% 
Normalmente 84 26.50% 
Casi siempre 116 36.59% 
Siempre 30 9.47% 
TOTAL 317 100% 
 
Fuente: Propia. 














Según la Tabla N° 21 se observa que la presencia de problemas de 
contaminación ambiental en el Asentamiento Humano Vista al Mar II 


















D) ¿Presenta dificultad para almacenamiento de agua potable? 
TABLA N°31: Resumen de resultados pregunta 04 




Nunca 34 10.73% 
A veces 76 23.97% 
Normalmente 73 23.03% 
Casi siempre 107 33.75% 
Siempre 27 8.52% 
TOTAL 317 100% 
 
Fuente: Propia. 













Según la Tabla N° 22 se observa que la presencia de dificultades para 
el almacenamiento de agua potable en el Asentamiento Humano Vista 






¿Presenta dificultad para 










E) ¿Con qué frecuencia pasa por la zona el camión recolector de 
basura? 
TABLA N° 32: Resumen de resultados pregunta 05 




Nunca 0 0.00% 
A veces 61 19.25% 
Normalmente 109 34.38% 
Casi siempre 116 36.59% 
Siempre 31 9.78% 
































Según la Tabla N° 23 se observa que la frecuencia con que pasa por 
la zona el camión recolector de basura en el Asentamiento Humano 
Vista al Mar II es Casi siempre. 
 
F) ¿Sus ingresos económicos cubren sus necesidades? 
TABLA N° 33: Resumen de resultados pregunta 06 




Nunca 54 17.03% 
A veces 72 22.71% 
Normalmente 130 41.01% 
Casi siempre 61 19.25% 
Siempre 0 0.00% 








¿Con qué frecuencia pasa por la 























Según la Tabla N° 24 se observa que los ingresos económicos que 































G) ¿La fuente de ingreso económico solo es de un miembro de su 
familia? 
TABLA N° 34: Resumen de resultados pregunta 07 




Nunca 34 10.73% 
A veces 78 24.61% 
Normalmente 26 8.20% 
Casi siempre 125 39.43% 
Siempre 54 17.03% 
TOTAL 317 100% 
 
Fuente: Propia. 

















¿La fuente de ingreso económico 











Según la Tabla N° 25 se observa que la fuente de ingreso económico 
realizada por un miembro de su familia en el Asentamiento Humano 
Vista al Mar II es Casi siempre. 
 
H) ¿Existe trabajo comunitario en tu localidad que aporte 
económicamente a tus ingresos? 
TABLA N° 35: Resumen de resultados pregunta 08 




Nunca 270 85.17% 
A veces 35 11.04% 
Normalmente 12 3.79% 
Casi siempre 0 0.00% 
Siempre 0 0.00% 































Según la Tabla N° 26 se observa que la presencia de trabajo 
comunitario que aporte económicamente en sus ingresos en el 
Asentamiento Humano Vista al Mar II es Nunca. 
 
I) ¿Con qué frecuencia labora? 
TABLA N° 36: Resumen de resultados pregunta 09 




Nunca 0 0.00% 
A veces 64 20.19% 
Normalmente 69 21.77% 
Casi siempre 103 32.49% 
Siempre 81 25.55% 








¿Existe trabajo comunitario en tu 
localidad que aporte 




















Según la Tabla N° 27 se observa que la frecuencia que laboran en el 
Asentamiento Humano Vista al Mar II es Casi siempre. 
 
J) ¿Paga los recipientes de agua potable? 
TABLA N° 37: Resumen de resultados pregunta 10 




Nunca 0 0.00% 
A veces 36 11.36% 
Normalmente 73 23.03% 
Casi siempre 91 28.71% 
Siempre 117 36.90% 




























Según la Tabla N° 28 se observa que el pago de los recipientes de 
agua potable en el Asentamiento Humano Vista al Mar II es Siempre. 
 
3.1.5.2 Verificación de la Hipótesis: 
Mediante la elaboración de un sistema de agua potable y alcantarillado 
se podrá minimizar las enfermedades. Esta implementación tendrá un 
impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del 



























3.1.5.3 R DE PEARSON: 
 
TABLA N° 38: Correlaciones entre la calidad de vida y el sistema de agua 






SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
CALIDAD DE VIDA 
Correlación de Pearson 1 ,548** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 317 317 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
Correlación de Pearson ,548** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 317 317 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Propia. 
Podemos concluir que P (0,000) < 0,05 por lo tanto, se declara que, si existe 
asociación entre las variables en estudio, rechazando la Hipótesis nula a favor de 
la Hipótesis de Investigación. 
 
El índice de correlación es 0,548, lo que indica que existe una moderada 
correlación entre dichas variables. 
 
Entonces, se acepta Hi: Existe relación significativa entre la calidad de vida y el 
sistema de agua potable y alcantarillado del asentamiento humano Vista al Mar II 
en la ciudad de Nuevo Chimbote – 2017. 
 
T  N° 39: Índices R y Rho. 
 
 
INDICES R Y Rho INTERPRETACION 
0.00 – 0.20 Intima correlación 
0.20 – 0.40 Escasa correlación 
0.40 – 0.60 Moderada correlación 
0.60 – 0.80 Buena Correlación 
0.80 – 1.00 Muy buena correlación 
 





IV. DISCUSION  
 
1. Según los resultados para el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado 
del Asentamiento Humano Vista al Mar II y su impacto en la calidad de vida de los 
pobladores, Nuevo Chimbote – 2017 se captará desde un punto existente que 
empalme la línea de impulsión hasta un reservorio y mediante una línea de 
aducción transportar el agua hacia la red cerrada de distribución y conexiones 
domiciliarias. De acuerdo en la tesis del autor Mardonio Ulloa en el año 2014 
manifiesta en su investigación titulada “Diseño del sistema de agua y alcantarillado 
sanitario en el A.H. Carlos García Ronceros del Distrito de Nuevo Chimbote, 
Provincia del Santa, Dpto de Ancash, para mejorar la calidad de vida de la 
población” concluyó que el AA. HH. Carlos García Ronceros necesita el diseño de 
una red de distribución de sistema de alcantarillado sanitario para la evacuación de 
las aguas servidas que en la actualidad no existe y se captara de un punto existente 
que empalme a la red secundaria abierta ramificada de distribución y conexiones 
domiciliarias. 
 
2. En su tesis “Sistema de Agua Potable Parcelas 1, 2, 3, 4 y 17 Zona Centro Sur 
“A” Distrito Nvo. Chimbote” realizado por Eusebio Salazar concluyó que el diseño 
del Sistema de Agua Potable es óptimo porque se realizó un programa de 
computación LOOP. De igual forma en la presente investigación se realizó el 
sistema de agua potable y alcantarillado del asentamiento humano Vista al Mar II 















3. Según Jessica Palacios en su investigación “Sistema de Agua Potable de las 
Parcelas 8, 9, 14 Centro Sur A o Nvo Chimbote” concluyó que el crecimiento 
demográfico y acelerado da lugar a la formación de nuevos asentamientos 
humanos, en muchos casos en lugares inaccesibles de poca o mediana población, 
donde la instalación de un sistema de abastecimiento de agua potable resulta 
demasiado costosa creando uno de los principales problemas de infraestructura 
sanitaria. De acuerdo en esta tesis se analizaron los datos poblaciones según la 
tabla Nº 06 en la cual se calculó el aumento de la población en un periodo de 20 
años, en consecuencia, es necesario un sistema de agua potable y alcantarillado.  
 
4. Según la presente investigación el diseño de un sistema de agua potable y 
alcantarillado aumentara positivamente la calidad de vida de los pobladores del 
asentamiento humano Vista al Mar II. De acuerdo en la tesis de los autores 
Francesca Jara y Kildare Santos en el año 2014 manifestó en su investigación 
titulada “Diseño de abastecimiento de agua potable y el diseño de alcantarillado de 
las localidades: El calvario y Rincón de Pampa Grande del Distrito de Curgos – La 
Libertad” concluyó que con la infraestructura de saneamiento proyectada se logrará 
elevar el nivel de vida y las condiciones de salud de cada uno de los pobladores, 
así como el crecimiento de cada una de las actividades económicas. 
 
5. En su tesis “Diseño hidráulico de la red de agua potable y alcantarillado del sector 
la estación de la ciudad de Ascope-La Libertad” realizado por los autores Juan 
Bernal y Juan Rengifo concluyó que la población beneficiada será de 104 familias 
que ocupen los 104 lotes del sector La Estación de la ciudad de Ascope, 
considerando 5 habitantes por lote, resulta una población beneficiada de 520 
habitantes. De la misma manera en la presente investigación se beneficiará a 594 
familias que ocupan los 594 lotes en el asentamiento humano Vista al Mar II, 










6.  Según la presente investigación la calidad de vida de los pobladores del 
asentamiento humano Vista al Mar II se afectaría positivamente mediante la 
realización del diseño de un sistema de agua potable y alcantarillado. De acuerdo 
en la tesis del autor Franklin Molina en el año 2011 manifestó en su investigación 
titulada “Sistema de Alcantarillado Sanitario para mejorar el estado de vida de los 
habitantes del sector El Mariscal Occidental del cantón Saquisilì de la Provincia de 
Cotopaxi” concluyó que el sector en estudio Mariscal Sucre Occidental, no posee 
un sistema de recolección de aguas servidas lo que afecta directamente a los 
pobladores y al medio ambiente. 
 
7.  Según la presente tesis se mejorará la calidad de vida de los pobladores del 
asentamiento humano Vista al Mar II mediante los instrumentos realizados con 
anterioridad para la elaboración del diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado. De acuerdo en la tesis “Diseño del sistema de alcantarillado y planta 
de tratamiento para el recinto Simón Bolívar” titulada por el autor Pablo Ávila en el 
año 2014 concluyó que los Sistemas de Alcantarillado están encaminados mejorar 
la calidad de vida de la población a la que servirán, por lo que es necesario realizar 
estudios preliminares en los que se investigue acerca de características 
socioeconómicas y culturales para realizar un diseño acorde a las necesidades de 
cada población. 
 
8. Por último, en su tesis “Diseño del sistema de alcantarillado sanitario, aguas 
lluvias, y planta de tratamiento de aguas residuales para el Área Urbana del 
Municipio de San Matías, Departamento de la Libertad” realizado por los autores 
Erick Cabrera y Julio Castro concluyó que la implementación del sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial es de gran importancia, ya que con èl, se mitigaran 
los impactos negativos, generados por las aguas residuales producto de la actividad 
humana, que actualmente se descargan sin ningún tratamiento a las calles y 
avenidas del Municipio y por la escorrentía superficial generada en las tormentas. 
De la misma manera en la presente investigación se diseñó la red de alcantarillado 
y se empalmará a un buzón existente localizado a una distancia pertinente al 








1. Se llegó a la conclusión del diseño hidráulico de la línea de impulsión, obteniendo 
un caudal de bombeo de 0.07036 m3/seg, además de una longitud total de 1058.71 
m., con un diámetro de tubería de 8”, con pérdida de cargas de 9.9577 m., una 
altura dinámica de 75.96 m y una potencia de bomba de 52 429.99 kg x m2/s3. 
 
2. Se concluyó el diseño hidráulico del reservorio logrando tener un volumen de 
regulación de 316.64 m3/día, un volumen de control de 50.00 m3/día y un volumen 
de emergencia de 88.66 m3/día, obteniendo un total de 455.30 m3/día, por lo cual 
se asumió un volumen de abastecimiento de 500.00 m3/día, con un diámetro de 
25m. y además una altura de 10 m. 
 
3. Se concluyó el diseño hidráulico del Sistema de Agua Potable del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II, teniendo como resultados el caudal promedio anual de 
11.27650 lt/seg, caudal máximo diario de 14.65945 lt/seg, caudal máximo horario 
de 28.19125 lt/seg, además de un diámetro nominal de tubería de 110mm (4”). 
 
4. Se determinó el diseño hidráulico del Sistema de Alcantarillado del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II, obteniendo como resultados el caudal promedio de 10.83 
lt/seg, el caudal máximo diario de 14.08 lt/seg, caudal máximo horario de 27.09 
lt/seg, caudal máximo horario por lote de 0.04560 lt/seg/lote, caudal máximo horario 
de aporte de 0.0365 lt/seg/lote, además de un diámetro nominal de 200mm (8”). 
 
5. Se determinó que la correlación entre la calidad de vida y el sistema de agua 
potable y alcantarillado, existe asociación a favor de la hipótesis de investigación; 
resultando un índice de correlación de 0.548, indicando que existe una moderada 
correlación entre las variables. Verificando que el impacto en la calidad de vida 














1. Recomendar a la Municipalidad Provincial del Santa, la mayor ejecución de 
diferentes proyectos, que sirvan para el desarrollo de la ciudad. 
 
2. En la realización de estructuras de saneamiento, es necesario que exista un 
cuidadoso diseño, demostrándose en todos los parámetros que analíticamente o 
empíricamente se pueden determinar. No obstante, es insuficiente, si las 
especificaciones técnicas realizadas por el diseñador no son cumplidas 
rigurosamente por el ejecutor de la obra. 
 
3. Las tareas de mantenimiento deben realizarse con personal competente, con 
apropiado entendimiento de los materiales y funciones de los componentes 
estructurales y herramientas que conforman las diferentes obras realizadas. 
 
4. Emplear los Programas de Computo vigentes en el mercado, que posibiliten un 
cálculo detallado y exacto del diseño de los componentes que contienen un Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado en un pequeño tiempo. 
 
 
5. Se recomienda utilizar los equipos de seguridad mínimos requeridos para un 
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La propuesta de diseño del sistema de agua potable y alcantarillado del 
Asentamiento Humano Vista al Mar II y su impacto en la calidad de vida de los 
pobladores, Nuevo Chimbote – 2017 
DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO 
Actualmente en el asentamiento humano Vista al Mar II está limitado por la falta 
de muchos servicios básicos importantes. La falta de un sistema de agua 
potable y alcantarillado puede producir un riesgo inminente para todos sus 
habitantes en especial para los niños y ancianos. Los pobladores no gozan de 
estos servicios, únicamente poseen pozos sépticos y se abastecen de agua con 











¿Cómo impacta el 
diseño del sistema 
de agua potable y 
alcantarillado del 
Asentamiento 
Humano Vista al 
Mar II en la calidad 
de vida de los 
pobladores? 
General: 
Determinar el impacto de 
diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado del 
Asentamiento Humano Vista 
al Mar II en la calidad de vida 
de los pobladores.  
El diseño de 
un sistema de 



























Datos (Guía de 
Observación). 
Específicos: 
•Diseñar la línea de impulsión 
del Sistema de Agua Potable 
en el Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
•Diseñar el reservorio del 
Sistema de Agua Potable en el 
Asentamiento Humano Vista al 
Mar II. 
•Diseñar la red de distribución 
del Sistema de Agua Potable 
en el Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
•Diseñar la red de distribución 
del Sistema de Alcantarillado 
en el Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
•Determinar los factores de la 
calidad de vida del 























































































ANEXO N° 02: PANEL FOTOGRÁFICO 









FOTOGRAFIA 01: Se observa las viviendas del Asentamiento Humano 
Vista al Mar II. 
FOTOGRAFIA 02: Se aprecia la pendiente y el jardín de niños ubicados 























FOTOGRAFIA 04: Se realizó 08 calicatas en el asentamiento humano 
Vista al Mar II a profundidades de 1.60, 1.70, 1.80 y 1.90m 
respectivamente. 
FOTOGRAFIA 03: Se realizó el ensayo de penetrometro dinámico 



























FOTOGRAFIA 06: Se realizó la encuesta para la calidad de vida 317 
personas del asentamiento Vista al Mar II. 
FOTOGRAFIA 05: Se realizó el ensayo de analisis granulométrico 































ANEXO Nº03: CALCULOS 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
 
Población Futura del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Pf = Po (1 − 𝑟)𝑇 
Dónde: 
Pf = Población Futura 
Po = Población Actual 
R = Tasa de Crecimiento 
T = Periodo de Diseño 
Calculando: 
Pa = 3564 habitantes 
r = 0.89 % 
T = 20 años 
Pf = Po (1 − 𝑟)𝑇 
Pf = 3564 (1 − 0.89)20 
Pf = 4255 hab 
 
Caudales de diseño del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
Consumo domestico: 
Qp =  
Poblacion de diseño x dotación
86400
 




Qp =  10.83450 𝑙𝑝𝑠 
Area Educativa: 
Qp =  
Area Educativa x dotación
86400
 










Otros Fines (Parroquia): 
Qp =  
Otros Fines (Parroquia) x dotación
86400
 




Qp =  0.24870 𝑙𝑝𝑠 
Caudal Promedio Annual: 
Qp =  10.83450 lps + 0.19330 lps +  0.24870 𝑙𝑝𝑠 
Qp =  11.27650 𝑙𝑝𝑠 
 
Consumos máximos del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Consumo Máximo Horario:  
Qmh = Qp x K2 
Qmh = 11.27650 x 2.5 
Qmh = 28.19125 lt/seg 
 
Consumo Máximo Diario: 
Qmd =  Qp x K1 
Qmd =  11.27650 x 1.3 












Diseño hidráulico de la Línea de Impulsión. 
 
Caudal de Bombeo del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 








𝑸𝒃 = 𝟕𝟎. 𝟑𝟔
𝒍𝒕
𝒔
 ≈ 𝟎. 𝟎𝟕𝟎𝟑𝟔 𝒎𝟑/𝒔 
 
Calculo de Longitud Total (LT): 
 
LT = L x 1.05 
 
LT = 1008.30 x 1.05 
 
LT = 1058.71 m. 
 
Calculo del Diámetro (ø): 
 





4⁄  𝑥 √𝑄𝑏 





4⁄  𝑥 √0.07036 
 























)1 x 1058.71 
 
ℎ𝑓 = 9.9577 𝑚 
 
 
Altura Dinámica (HD): 
 
 
Altura dinámica = Desnivel + hf + Presion de salida 
 
Altura dinámica = 64 + 9.96 + 2 
 
Altura dinámica = 75.96 m 
 
Potencia de Bomba (Pb): 
 
𝑃𝑏= 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄b 𝑥 𝐻D 
 
𝑃𝑏= 1000 kg/m3 𝑥 9.81 m/s2 𝑥 0.07036 m3/s 𝑥 75.96 m 
 












Diseño Hidráulico del Reservorio. 
 
Cálculo de la capacidad del reservorio: 
Volumen de Regulación del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 









VR = 316.64 m3/día 
 
 
Volumen de Control: 
Volumen de Control del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
VC = 50.00 m3/día 
Volumen de Emergencia: 
Volumen de Emergencia del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 























Volumen Asumido para el diseño: 
Volumen asumido para el diseño del Asentamiento Humano Vista 
al Mar II. 
 
V = Volumen de Regulación + Volumen de Control + Volumen de 
Emergencia 
 
V = 316.64 m3/día + 50.00 m3/día + 88.66 m3/día 
 
V = 455.30 m3/día 
 
Calculo del Reservorio Circular: 
La relación entre el diámetro y la Altura del reservorio debe ser: 
0.5        < D/H   <        3.0 
D/H = 2.5 




Calculo del reservorio circular del Asentamiento Humano Vista al 
Mar II. 
 
π x (D/2)2 x (D/2.5) = 500 m3 
(D3/10) = 1570.80 
D3 = 15707.96 
D = 25.00 m 
 
Reemplazando: 
H = D / 2.5 
H = 25.00 / 2.5 






SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Diseños de caudales del sistema de alcantarillado del 




Qp = Pf x Dotacion / 86400 
Qp = 4255 x 220 / 86400 
        Qp = 10.83 lt/seg 
 
Caudal Máximo Diario: 
Qmd = 1.3x Qp 
Qmd = 1.3x 10.83 
Qmd = 14.08 lt/seg 
 
Caudal Máximo Horario: 
Qmdh = 2.5 x Qp 
Qmdh = 2.5 x 10.83 
Qmdh = 27.09 lt/seg 
Caudal Máximo Horario por Lote: 
Qmdhl = Qmdh / Viviendas 
Qmdhl = 27.09 / 594 
Qmdhl = 0.04560 lt/seg/lote 
 
Caudal Máximo Horario de Aporte: 
QmhA = Qmdhl x 0.8 
QmhA = 0.04560 x 0.8 











Criterios de Diseño: 
• El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado. 
• Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo 
originado por la presión del agua. 
• El techo será una losa de concreto armado, su forma será de 
bóveda, la misma que se apoyará sobre una viga perimetral, esta 
viga trabajará como zuncho y estará apoyada directamente sobre 
las paredes del reservorio. 
• Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto 
simple. 
• Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros 
e indirectamente el peso del techo y la viga perimetral. 
• A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en 
su interior se ubicarán los accesorios de control de entrada, salida 
y limpieza del reservorio. 
• Se usó los siguientes datos para el diseño: 
F ’c = 245 kg/cm2 
f ’y = 4200 kg/cm2 



















TABLA Nº 40: Predimensionamiento del reservorio circular del 
Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
V Volumen del reservorio 
di Diametro interior del Reservorio 
de Diametro exterior del Reservorio 
ep Espesor de la Pared 
f Flecha de la Tapa (Forma de Bóveda) 
et Espesor de la losa del techo 
H Altura del muro 
h Altura del agua 





h = 10 m. 
a = 0.55 m. 
Altura de salida de agua: 
hs = 0.00 m. 
H = h + a + hs = 10.55 m. 









Calculo de di: 
Reemplazando los valores: 
TABLA Nº 41: Calculo de di del reservorio circular del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
 
𝑉 =  
𝜋 𝑥 𝑑𝑖2 𝑥 ℎ
4
 




Calculo de f:  
Se considero 𝑓 =
1
6
𝑥 𝑑𝑖 = 4.17 𝑚. 
Calculo de ep: 
Se calculó considerando dos formas: 
a) Según Company: 
 
TABLA Nº 42: Calculo de ep del reservorio circular del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
 
ep = (7 + 2 h / 100) 













b)  Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, 
se tiene que solo en la pared se producen esfuerzos de tracción. La 
presión sobre un elemento de pared situado a “h” metros por debajo del 
nivel de agua es de gagua x h(kg/cm2), y el esfuerzo de tracción de las 
paredes de un anillo de altura elemental “h” a la profundidad “h” tal como 
se muestra en el grafico es: 
𝑇 =  




Gráfico N° 11: Calculo de ep del reservorio circular del 







Analizando para un Dh = 1.00 m. 
Reemplazando en la formula, tenemos:  
T = 125000 kg. 
La Tracción será máxima cuando el agua llega H = 10.55 m. 
Tmax = 131875 kg. 
La fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% 

















TABLA Nº 43: Calculo de ep con la Tracción admisible del reservorio 
circular del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Tc =f ’c x 10% x 1.00 m. x ep 
ep = 53.83 cm. ≈ 60 cm. 
 
Fuente: Propia. 
Calculo de de: 
TABLA Nº 44: Calculo de de (diámetro exterior) del reservorio 
circular del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
de = di + 2 x ep  
de = 26.20 m. 
 
Fuente: Propia. 
Calculo del espesor de la losa del techo et: 
La cubierta tiene forma de bóveda y se asentara sobre las paredes por 
intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitándose así 


















Gráfico N° 12: Calculo del espesor de la losa del techo del 










Se calculó 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la 
compresión y el esfuerzo cortante del concreto. Para ello primero fue 
necesario calcular los esfuerzos de Compresión y Tracción originados 
por el peso y su forma de la cúpula (Fc y Ft). 
 
Gráfico N° 13: Calculo de los esfuerzos de compresión y tracción 











Ft   =   P / (2 * p * T g a)
di = 25.00 m.
P
Fc E
Ft a/2 f = 4.167 m.
R = 20.833 m.
R R R - f = 16.67 m.
T g a   =  P / Ft
  a/2  a/2
(R-f)² + (di/2)²  = R²
Remplazando los valores, tenemos el valor de R : R= 20.83 m.
T g a/2  = [di / 2] / (R-f)  = 0.7500 ======> a  = 73.740 º a/2  = 36.87 º






Fc = P/Seno a 
Metrado de cargas: 
Peso propio = 240 kg/cm2 
Sobrecarga = 150 kg/cm2 
Acabados = 150kg/cm2 
Otros = 100 kg/cm2 
TOTAL = 640 kg/cm2 
 
Área de la Cúpula: 
TABLA Nº 45: Calculo del área de la cúpula del reservorio circular 
del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 





TABLA Nº 46: Calculo del peso (P) del reservorio circular del 
Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
P = Metrado Total x Área de la Cúpula 
P = 209 439.51 kg. 
 
Reemplazando en las formulas, tenemos: 
Ft =
𝑃
2𝑥 𝜋 𝑥 𝑇𝑎𝑛 










Ft = 44 444.44 kg. 







Desarrollo de la Línea de Arranque (Longitud de la Circunferencia 
descrita): 
 
TABLA Nº 47: Longitud de la circunferencia descrita del reservorio 
circular del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Lc = π x di 
Lc = 78.54 m. 
 
Fuente: Propia. 
Presión por metro lineal de circunferencia de arranque: 
 
TABLA Nº 48: Calculo de la presión por metro lineal de 
circunferencia de arranque del reservorio circular del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
 
P/ml = Fc/Lc  
4 444.44 kg/ml 
 
Fuente: Propia. 
Esfuerzo a la compresión del concreto: 
Pc = 0.45 x fc x b x et 
Para un ancho de b =100.00 cm. 
et = espesor de la losa del techo 
Se igualo la ecuación al valor de la Presión por metro lineal: 
0.45 x 245.00 x et = 4 444.44 










Esfuerzo cortante por metro lineal en el zuncho (viga perimetral): 
 
TABLA Nº 49: Calculo del esfuerzo cortante en el zuncho del 
reservorio circular del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
V/ml = P/Lc 
2 666.67 kg/ml 
 
Fuente: Propia. 
Esfuerzo permisible al corte por el concreto: 
Vu = 0.5 x (f ‘c1/2) x b x et 
Para un ancho de b= 100.00 cm. 
Igualamos esta ecuación al valor del cortante por metro lineal: 
0.5 x 2451/2 x et = 2 666.67 
et = 3.41 cm. (espesor insuficiente) 
De acuerdo al R. N. C., especifica un espesor mínimo de 5 cm. Para 




















Gráfico N° 14: Valores del predimensionamiento del reservorio 
circular del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
Fuente: Propia. 
Peso específico del concreto الc = 2.40 Tn/m3 
Peso específico del agua الa      = 1.00 Tn/m3 
Zapata perimetral: 
b = 1.45 m. 


















0.60 m. 25.00 m. 0.60 m.
26.20 m.










METRADO DEL RESERVORIO: 
 
TABLA Nº 50: Metrado del reservorio circular del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
Losa de techo: (π x di x f*) e x الc = 82.31 Tn. 
Viga perimetral: π x dc x b x d x الc = 38.60 Tn. 
Muros o pedestales laterales: π x dc x e x h x الc = 1 221.81 Tn. 
Peso de zapata corrida: π x dc x b x h x الc = 167.93 Tn. 
Peso de Losa de fondo: π x di² x e x الc /4 = 706.86 Tn. 
Peso del agua: π x di² x h x الa /4 = 4 908.74 Tn. 
Peso Total a considerar: 7 126.25 Tn. 
 
Fuente: Propia. 
Considerando lo siguiente: 
a.- Cuando el reservorio está vacío, la estructura se encuentra sometida 
a la acción del suelo, produciendo un empuje lateral; como un anillo 
sometido a una carga uniforme, repartida en su perímetro. 
b.- Cuando el reservorio está lleno, la estructura se encuentra sometida 
a la acción del agua, comportándose como un pórtico invertido siendo la 





















Calculo del valor de qt: 
Gráfico N° 15: Diseño del reservorio vacío del Asentamiento 
Humano Vista al Mar II. 
 
Fuente: Propia. 
Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo Ka 
= Tan2 (45 + ø/2). 
Ademas cuando la carga es uniforme se tiene que Ws/c → Ps/c = Ka x 
Ws/c, siendo: 
Ws/c = qt 
Ps/c = Presion de la sobrecarga = δs. h = Ka. Qt 
qt = δs . h / Ka 
 
Reemplazando tenemos: 
Ka = 1.698 
Así tenemos que: 
qt = 11.46 Tn/m2  
Aplicando el factor de carga útil: 
qt u= 17.20 Tn/m2 
Peso especifico del suelo  δs = 2.70 T n/m³
Angulo de fricción interna  Ø = 15.00 º
h= 2.50 m.
qt
Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura  de      h = 2.50 m.
es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.
Según datos del Estudio de Suelos, tenemos que
:





Calculo de los Momentos Flectores: 
Datos: 
R = radio = 13.10 m. 
qt u = 17.20 Tn/m2 
L anillo = 82.31 m. 
 
TABLA Nº 51: Calculo de los momentos flectores del reservorio 




Gráfico N° 16: Diagrama de Momentos del reservorio circular del 














Mu ( T -m / m-anillo)
12.651
-5.703 1070.434 13.005






Mu ( T -m / anillo)
-469.425
















Calculo de Esfuerzos Cortantes: 
TABLA Nº 52: Calculo de Esfuerzos Cortantes del reservorio 




Gráfico N° 17: Diagrama de Cortantes del reservorio circular del 













































Calculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los 
esfuerzos calculados: 
Acero Horizontal: 
ep = 60 cm. 
pmin = 0.0020   
recubrim. = 4.0 cm 
f ‘c = 245 kg/cm2 
fy = 4200 kg/cm2 
β = 0.85 
ø = 0.90 
 
TABLA Nº 53: Calculo del acero horizontal del reservorio circular 





Se halló con el momento de volteo (Mv). 
 
Gráfico N° 18: Calculo del acero vertical del reservorio circular del 







M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As diseño 5/8 '' T otal
13.12 100.00 56.00 1.265 6.27 11.20 11.20 5 9.90 Ø 5/8 @ 0.20
Disposición
P    = qtu .  h  / 2  = 21.495 T on.
Mv = P.  h /3    = 17.913 T on-m








TABLA Nº 54: Calculo del acero vertical del reservorio circular del 





b.- Diseño del reservorio (Lleno): 
Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando 
momentos de flexión en las paredes y en el fondo de la losa, ambas 
deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello 
se a creído conveniente dejar de lado la presión del suelo (si fuera semi 
enterrado), además se considera el reservorio lleno, para una mayor 
seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el fondo de la losa se 
considerarán dos estructuras resistentes a la presión del agua. para ello 
se considera lo siguiente: 
• Los anillos horizontales que están resistiendo los esfuerzos de 
tracción. 
• Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados 
pórticos invertidos que están sometidos a flexión y además 
resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es 
decir la presión se supondrá repartida en los anillos (directrices) y 










M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 5/8 '' T otal






Gráfico N° 19: Diseño del reservorio lleno del Asentamiento 





Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", 
tenemos el siguiente diagrama de momentos: 
Gráfico N° 20: Diagrama de momentos del reservorio circular del 





P   = (δa. H² / 2) * 1.00 m.  = 50.00 Tn. 
Ma   =   P. H   /   3 = 166.67 Tn-m. 




















Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la 
resistencia del suelo. 
Presión en el fondo W= δa. H = 10.00 Tn. /m. (carga repartida) 
Mo = W. D² / 8 = 781.25 Tn-m. 
La tracción en el fondo será: 
T = W. D2 = 781.25 Tn. 
La tracción en el fondo será: 
T = W. D/2 = 125.00 Tn. 
 
Calculo de acero en las paredes del reservorio debido a los 
esfuerzos calculados: 
Acero Vertical: 
Mau = 250.00 Tn-m. 
 
TABLA Nº 55: Calculo del acero vertical en las paredes del 

















M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 5/8 T otal






Gráfico N° 21: Diagrama de momentos del acero vertical del 




















Ecuación : Y = K .  X³
cuando X= 10.00
Y = Mau = 250.00
Ø 5/8 @ 20.00 Entonces : K = 0.250
Lc= 7.94 m.
Mau / 2 = K . Lc³ = 125.000
Entonces : Lc = 7.94 m.
d ó 12Ø h = 10.00 m.
d= 56.00
0.95 m. 12Ø = 19.05
Ø 5/8 @ 0.20
250.00 T on-m
Diagrama de Momento
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.5 √245 * b * d  ,            siendo       b = 100cm.
Ø = 0.90 d = 0.56 m.






Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la 
pared, Las tracciones en un anillo, se encontrará considerando en las 
presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos son variables de 
acuerdo a la profundidad, el anillo total lo dividimos en: 
 
Gráfico N° 22: Calculo del acero horizontal del reservorio circular 












T  = h = Variable
h1 di = 25.00 m.
0.85 Los 2 primeros anillos conformarán uno sólo
h2 h i = Long. (m)
h1 = 1.15
h2 = 1.85
0.60 h3 h3 = 2.80
10.55 m.
Remplazando en la ecuación :






T  = Fs .  As Fs = 0.5 Fy = 2100
As min    = 0.002 * 1.10 m  * 0.56 m  = 12.32cm²
Separación  S max = 1.5 .  e = 0.900 m.






TABLA Nº 56: Calculo del acero horizontal en las paredes del 







Asimismo, consideramos acero mínimo en la otra cara del muro 
Acero Longitudinal: lo consideramos como acero de montaje: 
Ø ½ @ 0.30 
Acero Horizontal: consideramos (2/3) del Acero mínimo 
2/3 x 12.32 cm2 = 8.21 cm2 
Ø ½ @ 0.14 m. 
 
Gráfico N° 23: Diagrama de momentos del acero vertical del 






Anillo T (Kg) As (cm²) As (usar) Ø T otal cm²
1 12218.75 5.82 23.27 5/8' ' 13.46 Ø 5/8@ 0.25
2 13875.00 6.61 6.61 5/8' ' 5.94 Ø 5/8@ 0.20
3 18500.00 8.81 13.21 5/8' ' 9.05 Ø 5/8@ 0.175
4 38500.00 18.33 55.00 3/4' ' 31.35 Ø 3/4@ 0.10
Disposición
Disposición final de acero :
Ø 5/8@ 0.25 0.85 m.
Ø 5/8 @ 20.00
Ø 5/8@ 0.20 0.60 m.
Ø 5/8@ 0.175 0.80 m.
2.62 m. Ø 5/8 @ 0.20





De donde la cuantía será: 
6 Ø 5/8 @ 0.25, 4 Ø 5/8 @ 0.20, 7 Ø 5/8 @ 0.175, 15 Ø 3/4 @ 0.10 
Diseño y cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio: 
Diagrama de momentos en la losa. 
Gráfico N° 24: Diagrama de momentos en la losa del reservorio 










Peso Total = δa x H x L x R² = 4 908.74 Tn. 
Carga unitaria por unidad de longitud   =    q = H * δa / Longitud del circulo 
= 0.13 Tn/m. 
Gráfico N° 25: Diagrama de momentos en la losa del reservorio 



























Calculo del cortante a una distancia “X”: 
Se hallará el valor de “qx” en función de "x”, qx = 0.010 x (12.500 – X) 
Cortante "Vx": 
Vx = R - P -  0.5 x (q' + qx) x X     
Vx = 0.796 – 0.127 X + 0.005 X2 
Momento “Mx”: 
Mx = - M + (R - P) x X -   qx x X² / 2 - (q’ - qx) x X² / 3  
Mx = -166.67 + 0.796 x – 0.0064 X2 + 0.002 X3 
Valores: 
 
TABLA Nº 57: Valores del cálculo cortante a una distancia “X” del 




Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: 
Vc = Ø 0.5 √245 x b x d, siendo          
b = 100 cm. 
d = 0.60 m. 
Ø = 0.85 
Vc = 39.91 Tn. 
La tracción máxima en la losa es Vu = T = 3.18 Tn. 
Mau = 1.55 x 163.35 = 253.19 Tn-m. 







X (m)      = 0.00 2.08 4.17 6.25 8.33 10.42 12.50
V  (T on)  = 0.80 1.08 1.41 1.79 2.21 2.67 3.18





TABLA Nº 58: Calculo del cortante a una distancia “X” del reservorio 




Acero de repartición, Usaremos el As min = 11.00 
 
TABLA Nº 59: Acero de repartición del reservorio circular del 





c.- Diseño de la zapata corrida: 
La zapata corrida soportara una carga lineal uniforme de: 
Losa de techo: 82.31 Tn. 
Viga perimetral: 38.60 Tn. 
Muro de reservorio: 1 221.81 Tn. 
Peso de zapata:   167.93 Tn. 
Total: 1 510.65 Tn. 
L = 78.54 m. 
Peso por metro lineal = 19.23 Tn. /ml. 
Según el estudio de suelos indica que:  
qu = 0.80 kg/cm2 
Ancho de zapata corrida (b): 
b = Peso por metro lineal / qu = 2.40 m. 
Para efectos de construcción, se asumió un b = 1.00 m., permitiendo 
una reacción neta de: 
σn = Peso por metro lineal / b = 1.923 kg/ cm2 
 
 
M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd Ø T otal
253.19 100.00 55.00 37.02 183.57 11.00 0.0334 5/8 ' '  13.20 Ø 5/8 @ 0.15
Disposición
As usar Ø






La presión neta de diseño o rotura:   σnd =   δs x Peso por metro lineal / 
Azap.  = δs x σn = 51.937 on/m2 
El peralte efectivo de la zapata se calculó tomando 1.00 metro lineal de 
zapata: 
Gráfico N° 26: Calculo de diseño de la zapata corrida del reservorio 












El cortante critico o actuante está a una distancia “d” del muro. 
Vu = 51.93 x (20.0 – d) / b x d 
b = 100 cm. 
Cortante asumido por el concreto: 
Vc = ø 0.5 √245, siendo f ‘c = 245 kg/cm2 
Ø = 0.85 
Reemplazando, tenemos Vc = 66.52 Tn/m2 
Igualando a la primera ecuación: 
d = 0.15 m. 
Recubrimiento: 
r = 7.5 cm. 
h = d + r + Ø/2 
h = 0.60 m. 
Momento actuante en la sección crítica (cara del muro):      
M = 52 Tn/m2 x 0.2002/2 = 1.039 Tn-m. 
0.200 m. 0.60 m. 0.200 m.
d Vu = 51.93 * ( 20.0 - d ) / b * d b = 100cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø 0.5 √245   , siendo f̀ c = 245Kg/cm²
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
1.00 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.15 m.
recubrimiento :    r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2
h  =
adoptamos un  h = 0.60 m.








TABLA Nº 60: Momento actuante en la sección critica del reservorio 




Gráfico N° 27: Calculo de acero de la zapata corrida del reservorio 




d.- Diseño de la viga perimetral o de arranque: 
Diseño por tracción: 
Se consideró que la viga perimetral está sometida a tracción: 
Ft   =   P / (2 x p x Tg a) 
Ft = 9 722.22 kg. 
Reemplazando: 











Ø 5/8 @ 0.15
M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø






Diseño por Torsión: 
Gráfico N° 28: Diseño por Torsión del reservorio circular del 




Para el diseño se aplicó un factor de carga para peso propio = 1.40 
Factor por sobrecarga = 1.70 
 
Metrado de Cargas: 
Peso propio de viga: 
1.40 x 0.40 x 0.50 x 2.40 = 0.672 Tn/m. 
Peso propio de losa: 
1.40 x 0.10 x 2.40 = 0.336 Tn/m2. 
Sobrecarga: 
1.70 x 0.15 = 0.255 Tn/m2. 
Carga Total por m2 de losa = 0.591 Tn 
Carga Total por ml de viga: 






0.100 m. L=12.800 m.
0.100 m.










Calculo de acciones internas: 
Momento Torsionante: 
MT-1 = 0.591 x 12.502/2 = 46.172 Tn-m. 
MT-2 = 0.672 x 0.102/2 = 0.003 Tn-m. 
MT-1/2 – MT-2 = 23.083 Tn-m. 
Momento Flexionante: 
MF = W x L2/2 =4.089 Tn-m. 
 
Fuerza Cortante: 
Q = W x L/2 = 4.089 Tn-m. 
Vu = Vc / (Ø x b x h) = 24.052 Tn/m2 
 
Calculo de Acero: 
Refuerzo Transversal: 
Por Fuerza Cortante: 
Vu = 24.052 Tn/m2 
Vc = 78.262 Tn/m2 
Por Torsión: 
MT = 23.083 Tn-m. 
Momento resistente por el concreto: 
Mc = Σ [ b² h (f'c)½ / b½]   (viga + losa) 
Mc = 2.049 Tn-m. 
 
Se sabe que:  
Ts = MT – Mc = 21.034 Tn-m. 
As / S = Ts / [ Øc x Fy x b1 x d] 
Siendo:  
Øc = 0.66 + 0.33 x (b1/d) < 1.50 
b1 = b – r – Ø/2 
d = h – r - Ø/2 
r = recubrimiento = 2.50 cm. 
b1 = 36.87 cm. 






As / S = 0.3152 cm2/cm. 
S = Avarilla/0.3152 
Usando Ø= 3/8 
Avarilla = 0.71cm2 
S= 0.02 m. 
Usaremos =               Ø 3/8 @ 0.02m. 
Se colocará @0.25m. 
                    
Refuerzo Longitudinal: 
Por Flexión: 
As = MF / Fy x Z 
Siendo Z = 0.90 x d = 42.18 cm. 
MF = W x L2/8 = 1.022 Tn-m. 
 
Reemplazando: 
As = 0.577 cm2 
Asmin = 0.002 x b x d 
Asmin = 3.749 cm2 
Por Torsion: 
Empleando la fórmula: 
A1 = 2 x (As/S) x (b1 + d) 
A1 = 52.79 cm2 
Por R.N.C. se tiene que la resistencia de la viga reforzada debe ser 
mucho mayor que la resistencia de la viga sin refuerzo, aplicaremos la 
siguiente formula: 
Trs = 0.6 x b2 x h x fc½ = 7.513 Tn-m/m. 
Por lo tanto, el porcentaje total de refuerzo por torsión debe ser menor 
que el siguiente valor: 
Pit ≤ 6.40 x (Fc / Fy)1/2 = 1.546 








A1 = 52.79 cm2 
Øc = 0.9196 
Reemplazando, tenemos que: 
Pit = 0.0551 
Como se puede apreciar:  
0.0551 < 1.546 
Solo se considera acero por Tracción y Flexión: 
Astotal = Asflexion + Astracción = 8.38 cm2 
Usando: 
Atotal = 1 Ø ¾ + 2 Ø ¾ = 8.55 cm2 
 
Disposición final de acero en Viga: 
Gráfico N° 29: Diseño de acero en viga del reservorio circular del 


















2  Ø 3/4
0.50 m. 4  Ø 3/4






e.- Diseño de la cúpula: 
Gráfico N° 30: Diseño de la cúpula del reservorio circular del 






Se cortará por el centro, debido a que es simétrico, lo analizaremos por 
el método de las fuerzas: 
Gráfico N° 31: Diseño de corte de la cúpula del reservorio circular 
del Asentamiento Humano Vista al Mar II. 
 
 
di = 25.00 m.
a / 2  = 36.87 º
α/2 f = 4.17 m.
R = 20.83 m.
X = 16.67 m.
















Analizando la estructura se tiene que: 
M = 0; NT = W x r, Solo existe esfuerzo normal en la estructura. 
El encuentro entre la cúpula y la viga producen un efecto de 
excentricidad, debido a la resultante de la cúpula y la fuerza transmitido 
por las paredes. 
 
Gráfico N° 32: Excentricidad entre la cúpula y la viga del reservorio 






0.100 m.  = t
M = Pt .  e Pt = Peso T otal de la cupula / sen( a / 2 )
Pt a/2 Pt = 209439.51  / sen 36.870º
Pt = 349065.85 Kg.
  e
Carga por metro lineal será = Pt / Longitud 4444.44 Kg/ml
La excentrecidad será     e = d * Cos a/2   = 10.00 x Cos 36.870º




R.Cosθ R + R.Cosθ R






Por lo tanto:  
M = 4.44 Tn. X 0.080 m. = 0.356 Tn-m/m. 
El esfuerzo actuante será: 
NT = qt x r = 13.33 Tn. 
Calculo de Acero: 
• En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe 
exceder a: 
As = 30 x t x fc / fy, siendo: t = espesor de losa = 0.100 m. 
Reemplazando, tenemos:  
As = 17.5 cm2 
• Acero por efectos de tensión (At): 
At = T / Fs = T / (0.5 x Fy) = 6.35 cm2 
• Acero por efectos de Flexión (Af): 
Para este caso se colocará el acero mínimo: 
Afmin = 0.002 x 100 x 7.50 = 1.50 cm2 
• Acero a tenerse en cuenta:    At + Af < 17.50 cm2 
At + Af = 7.85 cm2 
25 Ø ¼ @ 0.25 m.                    Atotal = 7.92 cm2 
• Acero por defectos de la excentricidad: 
M = 0.356 Tn-m. 
Recubrimiento = 2.5 cm. 
 
TABLA Nº 61: Calculo del acero del reservorio circular del 







M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As usar Ø






• Acero de repartición: 
Asr = 0.002 x 100 x 7.50 1.50 cm2 
5 Ø 3/8 Atotal = 3.56 cm2 
Ø 3/8 @ 0.20 m. 
 
Disposición final de acero: 
En el acero principal se usará el mayor acero entre el At + Af y Acero por 
excentricidad. 
Gráfico N° 33: Disposición final de acero del reservorio circular del 










N° varillas = Lt / 0.21 = 374
Ø 1/4 @ 0.21
 
Ø 3/8 @ 0.20m
N° varillas = 62
Boca de acceso
Diámetro interior de boca = 0.70 m
Reforzar con 2 Ø 3/8" circulares, amarrando





Análisis Sísmico del Reservorio: 





R = 7.5  
Corresponde a la ductilidad global de la estructura, involucrando además 
consideraciones sobre amortiguamiento y comportamiento en niveles 
próximos a la fluencia. 
Reemplazando todos estos valores en la Formula general de “H”, 
tenemos lo siguiente: 
 
Factor de amplificación sísmica “C”: 
TABLA Nº 62: Factor de amplificación sísmica “C” circular del 












Determinación Total de la Estructura: 
P: Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en 
cuenta 2 estados. Uno será cuando el reservorio se encuentra lleno y el 





hn 10.55 m. T =hn/Cr= T  = 0.176
Cr 60 C=2.5(T p/T )^1.25 6.98
T p 0.4 C = 2.5
DAT OS:
Factor de suelo 1.00
factor de uso 1.50
factor de zona 0.40
factor de reduccion de la fuerza sismica 7.50






P = Pm + Ps/c 
Para el peso de la sobrecarga Ps/c, se consideró el 8% del peso del agua. 
 Pm = 7 126.25 Tn. 
Ps/c = 3 926.99 Tn. 
Pagua = 4 908.74 Tn. 
P = 11 053.24 Tn. 
Reemplazando H = 0.200 x 11 053.24 = 2210.65 Tn. 
Para un metro lineal del muro, Lm = 79.14 m. 
FUERZA SISMICA: 
H = 8 .406 
 
RESERVORIO VACIO: 
P = Pm + Ps/c 
Para el peso de la sobre carga Ps/c, se consideró el 50% de la estructura. 
Pm = 7 126.25 – 4908.74 Tn. = 2 217.51 
Ps/c = 1 108.76 Tn. P = 3 326.27 Tn. 
Reemplazando: 
H = 0.200 x 3 326.27 = 665.25 Tn. 
FUERZA SISMICA: 
H = 8.406 
 
DISEÑO SISMICO DE MUROS: 
Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, cuando el 















Gráfico N° 34: Diseño sísmico de muros en reservorio lleno del 





M1 = F1 x 5.28 m. = 147.349 Tn-m. 
M2 = F2 x 3.33 m. = 166.667 Tn-m. 
 
Momento Resultante = M1 – M2 = -19.318 
Mr = -19.318 
Es el momento que absorbe la parte traccionada por efecto del sismo.  
 
Verificando el “d” con la cuantía máxima: 
dmax = (0.53 x 105v/ (0.236 x F ‘c x b))1/2 = 3.03 cm. 







W  = 27.9335 / 10.55 m. =
0.55 m.
F1 = W x 10.55 m = 27.93 T n. Presión del agua
10.00 m.
5.28 m. F2= 1000 x 10.00² /2 = 50.00 T n.



















Calculo del acero vertical: 
TABLA Nº 63: Calculo del acero vertical en reservorio lleno del 




Calculo del acero Horizontal: 
Se considera el acero mínimo que es As = 22.40 cm2 
TABLA Nº 64: Calculo del acero horizontal en reservorio lleno del 






















5 9.90 Ø 5/8 @ 0.20
Disposición
M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 5/8 T otal







Gráfico N° 35: Diseño sísmico de muros en reservorio vacío del 














M1 =F1 x 5.28 m. = 44.342 Tn-m. = Mr 
Este momento es el que absorbe la parte traccionada por efecto del 
sismo. 
Verificando “d” con la cuantía máxima: 
dmax = (0.53 x 105 / (0.236 x F ‘c x b))1/2 = 3.03 cm. 
El valor de “d” con el que se está trabajando es mayor que el “d” 
máximo. 
Calculo del acero vertical: 
TABLA Nº 65: Calculo del acero vertical en reservorio vacío del 





W  = 8.4061 / 10.55 m. =

















M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 5/8 T otal






Calculo del acero horizontal: 
Se considera como acero a Asmin = 22.40 cm2 
TABLA Nº 66: Calculo del acero horizontal en reservorio vacío del 





Disposición final de acero en los muros: 
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la 
combinación desfavorable; la cual es combinando el diseño estructural 
en forma de pórtico invertido; donde: 
Mu = 250.00 Tn-m y un As = 170.37 cm2  
Mientras que en la condición más desfavorable del diseño sísmico 
presenta: 
Mu = 44.342 Tn-m y un As = 22.40 cm2  
Correspondiéndole la condición cuando el reservorio este vacío. 
Finalmente se consideró el momento máximo: 
MM = Momento máximo = 250.000 Tn-m. 
Con el Momento Total se calculó el acero que ira en la cara interior del 
muro. 
TABLA Nº 67: Disposición final de acero en los muros del reservorio 





El acero horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta 
manera la siguiente disposición de acero. 
Así mismo el acero que se calculó con el M = 44.342 Tn-m. se colocara 
en la cara exterior de los muros. 
 
5/8 T otal
5 9.90 Ø 5/8 @ 0.20
Disposición
M(T n-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 5/8 T otal








     
La propuesta de diseño del sistema de agua potable y alcantarillado del Asentamiento Humano Vista al Mar II y su impacto en la calidad de 
vida de los pobladores, Nuevo Chimbote – 2017 
   SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   Costo al 04/12/2017 
Lugar ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE     
Item 
  Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
1 
  
LINEA DE IMPULSION    573041.45 
1.01 
  
   OBRAS PROVISIONALES 
 
  3000.00 
01.01.01 
     
      CASETA DE GUARDIANIA mes 1 3000 3000.00 
1.02 
  
   OBRAS PRELIMINARES    1441.87 
01.02.01 
  
      TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA AGUA POTABLE m 1,008.30 0.78 786.47 
01.02.02 
  
      TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA AGUA POTABLE m 1,008.30 0.65 655.40 
1.03 
  
   SEGURIDAD Y SALUD    6000.00 
01.03.01 
  
      ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GLB 1 3000 3000.00 
01.03.02 
  
      EQUIPOS Y PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1 3000 3000.00 
1.04 
  
   MOVIMIENTO DE TIERRAS    321596.98 
01.04.01 
  
      EXCAVACION DE ZANJA    7970.61 
01.04.01.01 
  
         EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO SATURADO,  
HASTA 3.00M DE PROF/PROM. 
m3 
504.15 15.81 7970.61 
01.04.02 
  
      ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA    270461.47 
01.04.02.01 
  
         ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA, HASTA 1.50M DE 
PROFUNDIDAD 
m 
756.23 69.55 52595.80 
01.04.02.02 
  
         ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA, HASTA 2.00M DE 
PROFUNDIDAD 
m 
1008.3 104.23 105095.11 
01.04.02.03 
  
         ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA, HASTA 2.50M DE 
PROFUNDIDAD 
m 
902.67 124.93 112770.56 
01.04.03 
  
      NIVELACION Y REFINE    1885.52 
01.04.03.01 
  
         NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA m2 1008.3 1.87 1885.52 
01.04.04 
  
      CONFORMACION DE CAMA DE APOYO    8216.22 
01.04.04.01 
  
         CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL DE 
PRESTAMO (CONFITILLO), H=10CM 
m3 
150.37 54.64 8216.22 
01.04.05 
  
      RELLENO DE ZANJA    29852.74 
01.04.05.01 
  
         RELLENO DE ZANJA MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(CONFITILLO), SOBRE CLAVE DE TUBERIA 
m3 
252.075 42.24 10647.65 
01.04.05.02 
  
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ., HASTA 
3.00M DE PROF/PROM. 
m3 
1206.35 15.92 19205.09 
01.04.06 
  
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    3210.42 
01.04.06.01 
  
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 3KM, 
CARGUIO C/MAQ 
m3 
156.225 20.55 3210.42 
1.05 
  
   TUBERIAS    158106.44 
01.05.01 
  
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA    150448.44 
01.05.01.01 
  
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO1452 DN 
200 MM C-7.5 
m 
1008.3 149.21 150448.44 
01.05.02 
  
      ALINEAMIENTO Y AJUSTE    342.82 
01.05.02.01 
  
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 
200MM 
m 
504.15 0.68 342.82 
01.05.03 
  
      ACCESORIOS    7315.17 
01.05.03.01 
  
         SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA PVC-AC 
DC 200MM 
und 
3 1542.15 4626.45 
01.05.03.02 
 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 200MM/45° PVC 
ISO1452 
und 













   OBRAS ESPECIALES    41653.72 
01.06.01 
  
      DADOS DE ANCLAJE    411.27 
01.06.01.01 
  
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE m2 6.48 22.02 142.69 
01.06.01.02 
  
         CONCRETO F'c=140KG/CM2  PARA DADOS DE ANCLAJE m3 1.296 207.24 268.58 
1.07 
  
   CONCRETO SIMPLE    41242.45 
01.07.01 
  
      SOLADO PARA ASIENTO DE TUBERIA  F'c=100 Kg/cm2. m3 30.25 281.08 8502.67 
01.07.02 
  
      VACIADO DE CONCRETO SOBRE TUBERIA DE PROTECCION 
F'c=140KG/CM2 
m3 
157.98 207.24 32739.78 
2 
  
RESERVORIO    587577.67 
2.01 
  
   OBRAS PRELIMINARES 




      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 572.60 1.03 589.78 
02.01.02 
  
      TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 572.60 1.20 687.12 
2.02 
  
   MOVIMIENTO DE TIERRAS 




      EXCAVACIONES 




         CORTE Y NIVELACION SUPERFICIAL C/MAQUINA m2 486.27 1.56 758.58 
02.02.01.02 
  
         EXCAVACION DE ZANJA PARA PLATEA C/MAQUINA T.N. HASTA 1.60m m3 564.34 15.83 8933.50 
02.02.02 
  
      RELLENOS 




         RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL GRADUADO EN PLATEA m3 346.23 52.17 18062.82 
02.02.02.02 
  
         NIVELACION INTERIOR Y  APISONADO m2 545.68 2.94 1604.30 
02.02.02.03 
  
         RELLENO CON AFIRMADO COMPACTADO E=10cm m2 456.32 8.33 3801.15 
02.02.03 
  
      ELIMINACION DE EXCEDENTES 




         ELIM. MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D = 10 KM. m3 468.30 13.08 6125.36 
02.02.04 
  
      CONCRETO SIMPLE 




         SOLADOS CONCRETO C/H, 1:12 E = 12cm  m2 325.30 22.36 7273.71 
02.02.04.02 
  
         PISO DE CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 E = 4'' I/ACABADO M:1:2x1cm m3 34.68 343.30 11905.64 
02.02.04.03 
  
         PISO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 10.60 34.37 364.32 
2.03 
  
   CONCRETO ARMADO 




      LOSA DE CIMENTACION 




         CONCRETO EN LOSA CIMENTACION FC=210 KG/CM2  m3 264.30 378.64 100074.55 
02.03.01.02 
  
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA CIMENTACION m2 48.60 35.03 1702.46 
02.03.01.03 
  
         ACERO REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION KG 5,436.00 4.35 23646.60 
02.03.02 
  
      COLUMNAS 




         COLUMNAS CONCRETO F'C=280 KG/CM2  m3 62.46 482.10 30111.97 
02.03.02.02 
  
         COLUMNAS- ENCOFRADO CARAVISTA Y DESCENCOFRADO m2 453.89 68.43 31059.69 
02.03.02.03 
  
         COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO kg 25,068.37 4.72 118322.71 
02.03.03 
  
      VIGAS F'C=280 




         CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA VIGAS m3 76.34 451.26 34449.19 
02.03.03.02 
  
         VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 678.96 74.54 50609.68 
02.03.03.03 
  
         VIGAS- ACERO DE REFUERZO kg 12,068.94 4.72 56965.40 
02.03.04 
  
      VIGAS F'C=210 




         VIGAS CONCRETO 210 KG/CM2 m3 12.96 385.52 4996.34 
02.03.04.02 
  
         VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 120.64 74.54 8992.51 
02.03.04.03 
  























      LOSA MACIZA DE FONDO DE CUBA 
   
15451.16 
02.03.05.
01   
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS MACIZA DE FONDO m3 14.67 385.52 5655.58 
02.03.05.
02   
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE FONDO CARAVISTA  m2 60.78 67.91 4127.57 
02.03.05.
03   
         ACERO REFUERZO EN LOSA MACIZA DE FONDO kg 1,200.85 4.72 5668.01 
02.03.06 
  
      MUROS DE CUBA 
   
47426.34 
02.03.06.
01   
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MUROS DE CUBA m3 43.21 393.60 17007.46 
02.03.06.
02   
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS DE CUBA CARAVISTA m2 346.21 49.63 17182.40 
02.03.06.
03   
         ACERO REFUERZO EN MURO DE CUBA kg 2,804.34 4.72 13236.48 
02.03.07 
  
      CUPULAS 
   
13416.20 
02.03.07.
01   
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CUPULAS ESFERICAS m3 11.46 430.47 4933.19 
02.03.07.
02   
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA PARA CUPULA ESFERICA m2 53.56 105.13 5630.76 
02.03.07.
03   
         ACERO REFUERZO PARA CUPULA ESFERICA  kg 604.29 4.72 2852.25 
02.03.08 
  
      REVOQUES EN MURO Y LOSA 
   
4235.45 
02.03.08.
01   
         TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE m2 129.61 18.42 2387.42 
02.03.08.
02   
         PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E = 2'' 1:4 CON 
IMPERMEABILIZANTE 
m2 70.86 26.08 1848.03 
3 
  
LINEA DE ADUCCION    316446.00 
3.01 
  
   OBRAS PROVISIONALES 
 
  3000.00 
03.01.01 
     
      CASETA DE GUARDIANIA mes 1 3000 3000.00 
3.02 
  
   OBRAS PRELIMINARES    532.39 
03.02.01 
  
      TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA AGUA POTABLE m 372.30 0.78 290.39 
03.02.02 
  
      TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA AGUA POTABLE m 372.30 0.65 242.00 
3.03 
  
   SEGURIDAD Y SALUD    9670.14 
03.03.01 
  
      ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GLB 1 4000 4000.00 
03.03.02 
  
      EQUIPOS Y PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1 5000 5000.00 
03.03.03 
  
      SEÑALIZACION P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 372.3 1.8 670.14 
3.04 
  
   MOVIMIENTO DE TIERRAS    211502.05 
03.04.01 
  
      EXCAVACION DE ZANJA    8829.09 
03.04.01.
01   
         EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO 
SATURADO,  HASTA 3.00M DE PROF/PROM. 
m3 
558.45 15.81 8829.09 
03.04.02 
  
      ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA    193923.62 
03.04.02.
01   
         ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA, HASTA 1.50M DE 
PROFUNDIDAD 
m 
558.45 69.55 38840.20 
03.04.02.
02   
         ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA, HASTA 2.00M DE 
PROFUNDIDAD 
m 
372.3 104.23 38804.83 
03.04.02.
03   
         ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA, HASTA 2.50M DE 
PROFUNDIDAD 
m 
930.75 124.93 116278.60 
03.04.03 
  
      NIVELACION Y REFINE    348.10 
03.04.03.
01   
         NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA 
m2 
186.15 1.87 348.10 
03.04.04 
  
      CONFORMACION DE CAMA DE APOYO    1017.40 
03.04.04.
01   
         CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON  MATERIAL DE 
PRESTAMO (CONFITILLO), H=10CM 
m3 
18.62 54.64 1017.40 
03.04.05 
  
      RELLENO DE ZANJA    3157.32 
03.04.05.
01   
         RELLENO DE ZANJA MANUAL CON MATERIAL DE 
PRESTAMO (CONFITILLO), SOBRE CLAVE DE TUBERIA 
m3 
18.62 42.24 786.51 
03.04.05.
02   
         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ., 
HASTA 3.00M DE PROF/PROM. 
m3 
148.92 15.92 2370.81 
03.04.06 
  
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE    4226.52 
03.04.06.
01   
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 
3KM, CARGUIO C/MAQ 
m3 
205.67 20.55 4226.52 
3.05 
  
   TUBERIAS    58888.35 
03.05.01 
  
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA    55550.88 
03.05.01.
01   
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO1452 
DN 200 MM C-7.5 
m 
372.3 149.21 55550.88 
03.05.02 
  
       ALINEAMIENTO Y AJUSTE    253.16 
03.05.02.
01   
         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 
200MM 
m 







      ACCESORIOS    3084.30 
03.05.03. 
  
         SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA PVC-
AC DC 200MM 
und 
2 1542.15 3084.30 
3.06 
  
   OBRAS ESPECIALES    16540.31 
03.06.01 
  
      DADOS DE ANCLAJE    227.55 
03.06.01.01 
  
          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE 
ANCLAJE 
m2 
2.24 22.02 49.32 
03.06.01.02 
  
         CONCRETO F'c=140KG/CM2  PARA DADOS DE ANCLAJE m3 0.86 207.24 178.23 
3.07 
  
   CONCRETO SIMPLE    16312.76 
03.07.01 
  
      SOLADO PARA ASIENTO DE TUBERIA  F'c=100 Kg/cm2. m3 18.62 281.08 5233.71 
03.07.02 
  
      VACIADO DE CONCRETO SOBRE TUBERIA DE 
PROTECCION F'c=140KG/CM2 
m3 
53.46 207.24 11079.05 
4 
  RED DE DISTRIBUCION    
776071.89 
4.01 
     TRABAJOS PRELIMINARES    
16927.49 
04.01.01 
        LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3033.6 0.49 
1486.46 
04.01.02 
        TRAZO Y REPLANTEO PARA RED DE AGUA POTABLE m 3033.6 2.87 
8706.43 
04.01.03 
        TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m 3033.6 2.22 
6734.59 
4.02 
     MOVIMIENTO DE TIERRAS    
106206.54 
04.02.01 
        MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RED MATRIZ    
62517.13 
04.02.01.01 
           EXCAVACION MANUAL TERRENO NATURAL m3 606.7 40.79 
24747.29 
04.02.01.02 




         CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO 




         RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL 
PROPIO m3 455.04 76.29 
34715.00 
04.02.02 
        MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RED DOMICILIARIA    
35335.14 
04.02.02.01 




         CAMA DE APOYO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO E=0.10M 




         RELLENO COMPACTADO - ZANJA (PULSO) P/TUB. 1/2" MAT. PROPIO 




      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 




         BELIMINACIÓN DE MATERIAL MANUAL EXCEDENTE DIST. PROME. 10 




   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 




      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA RED MATRIZ 




         INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA UF DN 110MM (4") m 3003.6 28.10 84401.16 
04.03.02 




         INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 1/2" PARA CONEX. DE AGUA 




   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 




      TEE PVC UF ISO 4422 DN 110MM C/ANILLO pza 10 93.95 939.50 
04.04.02 
  
      CODO  45°x4" PVC AGUA pza 25 85.38 2134.50 
04.04.03 
  
      UNION  PVC AGUA UF DN 110MM (4") pza 10 54.35 543.50 
04.04.04 
  
      DADO DE CONCRETO F´c 175 Kg/cm3 (0.80x0.80x0.80) m3 25.6 328.02 8397.31 
4.05 
  
   SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS 




      VALVULA DE COMPUERTA FºFº TIPO MAZZA DN 110MM (4") und 1 273.99 273.99 
04.05.02 
  
      SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO : HORMIGON m3 4.61 265.71 1224.92 
04.05.06 
  
      ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 HABILITADO Y COLOCADO 




      CONCRETO F'C =210 KG/CM2 EN LOSAS m3 45.73 398.64 18229.81 
04.05.09 
  
      GRIFO CONTRA INCENDIO DE  DOS SALIDAS DIAM. 2" und 1 1249.73 1249.73 
4.06 
  
   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CONEXION  




      SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS P/CONEX. AGUA 




      SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMICILIARIA. 




      INSTALACION DE CAJA, MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA PARA 








      SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES und 594 118.9 70626.60 
 
5 




   TRABAJOS PRELIMINARES 




      TRAZOS Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA REDES DE ALCANTARILLADO 




      TRAZO Y REPLANTEO TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200mm. m 3337.5 2.17 7242.38 
5.02 
  
   MOVIMIENTO DE TIERRAS 




      EXCAVACION DE ZANJAS 




         EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED MATRIZ 
   
69111.42 
05.02.01.01.0
1   
            EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., T/SUELTO HASTA 1.50M DE PROF. 




         EXCAVACION DE ZANJAS PARA DOMICILIARIA 
   
49201.02 
05.02.01.02.0
1   
            EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., T/SUELTO HASTA 1.50M DE PROF. 




      NIVELACION Y REFINE 




         NIVELACIÓN Y REFINE DE FONDO DE ZANJA PARA ALCANTARILLADO 




      CONFORMACION DE CAMA DE APOYO 




         CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO, 




      RELLENO DE ZANJA 




         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO , SOBRE CLAVE DE 




         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO C/MAQ. HASTA 1.00M DE 




         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO C/MAQ. HASTA 1.50M DE 




      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 




         ELIMINACIÓN DE MATERIAL MANUAL EXCEDENTE DIST. PROME. 10 KM. 




   TUBERIAS 




      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 




         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4435, DN 200MM 




      ALINEAMIENTO Y AJUSTE 




         ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERÍA PVC ISO 4435, DN 200MM 




   BUZONES PARA DESAGUE 




      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 




         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BUZONES DE DESAGUE 




      CONCRETO 

























      ACERO DE REFUERZO 




         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 PARA BUZONES DE DESAGUE 




      MARCO Y TAPA 











   DADOS DE EMPALME 




      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 




         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE EMPALME A BUZONES 




      CONCRETO F´c 140Kg/cm2 




         CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA DADOS DE EMPALME A BUZONES 






   CONEXIONES DOMICILIARIAS 











   PRUEBAS HIDRAULICAS 








      PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERIA PVC ISO 4435, S20, 200MM m 3337.5 1.13 3771.38 
 
  COSTO DIRECTO     3 171 526.15 
 
  GASTOS GENERALES (8%)    253 722.09 
 
  UTILIDAD (7%)    222 006.83 
 
  SUB TOTAL    3 647 255.07 
 
  I. G. V. (18%)    656 505.91 
 
  PRESUPUESTO TOTAL    4 303 760.98 
 
       
 
  




















































































ANEXO N° 04: INSTRUMENTOS 
 
GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1.0 DATOS GENERALES 
Fecha: 13/10/2017 
Redactado por: Huaccha Rebaza Steve Joselmer  
Localidad: Vista al Mar II 
Departamento: Ancash 




Cálido X Templado  Frío  
 
Temperatura:  















Tipo de suelo: 
Arenoso X Arcilloso  Grava  













NO Empedradas NO 
 





Número de Viviendas: 594 
 























































































































































































































































































ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
1. ALCANCE 
Esta Norma señala los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de almacenamiento y conservación 
de la calidad del agua para consumo humano. 
 
2. FINALIDAD 
Los sistemas de almacenamiento tienen como función suministrar agua para consumo humano a las redes 
de distribución, con las presiones de servicio adecuadas y en cantidad necesaria que permita compensar 
las variaciones de la demanda. Asimismo deberán contar con un volumen adicional para suministro en 
casos de emergencia como incendio, suspensión temporal de la fuente de abastecimiento y/o paralización 
parcial de la planta de tratamiento. 
 
3. ASPECTOS GENERALES 
3.1 Determinación del volumen de almacenamiento 
El volumen deberá determinarse con las curvas de variación de la demanda horaria de las zonas 
de abastecimiento ó de una población de características similares. 
3.2 Ubicación 
Los reservorios se deben ubicar en áreas libres. El proyecto deberá incluir un cerco que impida el libre 
acceso a las instalaciones. 
3.3 Estudios Complementarios 
Para el diseño de los reservorios de almacenamiento se deberá contar con información de la zona 
elegida, como fotografías aéreas, estudios de: topografía, mecánica de suelos, variaciones de niveles 
freáticos, características químicas del suelo y otros que se considere necesario. 
3.4 Vulnerabilidad 
Los reservorios no deberán estar ubicados en terrenos sujetos a inundación, deslizamientos ú otros 
riesgos que afecten su seguridad. 
3.5 Caseta de Válvulas 
Las válvulas, accesorios y los dispositivos de medición y control, deberán ir alojadas en casetas 
que permitan realizar las labores de operación y mantenimiento con facilidad. 
3.6 Mantenimiento 
Se debe prever que las labores de mantenimiento sean efectuadas sin causar interrupciones 
prolongadas del servicio. La instalación debe contar con un sistema de «by pass» entre la tubería 
de entrada y salida ó doble cámara de almacenamiento. 
3.7 Seguridad Aérea 
Los reservorios elevados en zonas cercanas a pistas de aterrizaje deberán cumplir las indicaciones 
sobre luces de señalización impartidas por la autoridad competente. 
 
4. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
El volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de regulación, volumen 
contra incendio y volumen de reserva. 
4.1 Volumen de Regulación 
El volumen de regulación será calculado con el diagrama masa correspondiente a las variaciones 
horarias de la demanda. 
Cuando se comprueba la no disponibilidad de esta información, se deberá adoptar como mínimo el 
25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el suministro 
de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario 
deberá ser determinado en función al horario del suministro. 
4.2 Volumen Contra Incendio 
En los casos que se considere demanda contra incendio, deberá asignarse un volumen mínimo 
adicional de acuerdo al siguiente criterio: 
- 50 m
3 
para áreas destinadas netamente a 
vivienda. 
- Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá calcularse utilizando el gráfico para 
agua contra incendio de sólidos del anexo 1, considerando un volumen aparente de incendio 
de 3,000 
metros cúbicos y el coeficiente de apilamiento respectivo. 
Independientemente de este volumen los locales especiales (Comerciales, Industriales y 
otros) deberán tener su propio volumen de almacenamiento de agua contra incendio. 
4.3 Volumen de Reserva 






5. RESERVORIOS: CARACTERÍSTICAS E INSTALACIONES 
5.1 Funcionamiento 
Deberán ser diseñados como reservorio de cabecera. Su tamaño y forma responderá a la topografía 
y calidad del terreno, al volumen de almacenamiento, presiones necesarias y materiales de 
construcción a emplearse. La forma de los reservorios no debe representar estructuras de elevado 
costo. 
5.2 Instalaciones 
Los reservorios de agua deberán estar dotados de tuberías de entrada, salida, rebose y 
desagüe. 
En las tuberías de entrada, salida y desagüe se instalará una válvula de interrupción ubicada 
convenientemente para su fácil operación y mantenimiento. Cualquier otra válvula especial requerida 
se instalará para las mismas condiciones. 
Las bocas de las tuberías de entrada y salida deberán estar ubicadas en posición opuesta, para 
permitir la renovación permanente del agua en el reservorio. 
La tubería de salida deberá tener como mínimo el diámetro correspondiente al caudal máximo 
horario de diseño. 
La tubería de rebose deberá  tener  capacidad  mayor  al  caudal  máximo  de  entrada,  debidamente 
sustenta. 
El diámetro de la tubería de desagüe deberá permitir un tiempo de vaciado menor a 8 horas. Se 
deberá verificar que la red de alcantarillado receptora tenga la capacidad hidráulica para recibir este 
caudal. El piso del reservorio deberá tener una pendiente hacia el punto de desagüe que permita 
evacuarlo completamente. El sistema de ventilación deberá permitir la circulación del aire en el 
reservorio con una capacidad mayor que el caudal máximo de entrada ó salida de agua. Estará 
provisto de los dispositivos que eviten el ingreso de partículas, insectos y luz directa del sol. 
Todo reservorio deberá contar con los dispositivos que permitan conocer los caudales de ingreso y 
de salida, y el nivel del agua en cualquier instante. 
Los reservorios enterrados deberán contar con una cubierta impermeabilizante, con la pendiente 
necesaria que facilite el escurrimiento. Si se ha previsto jardines sobre la cubierta se deberá contar 
con drenaje que evite la acumulación de agua sobre la cubierta. Deben estar alejados de focos de 
contaminación, como pozas de percolación, letrinas, botaderos; o protegidos de los mismos.  Las 
paredes y fondos estarán impermeabilizadas para evitar el ingreso de la napa y agua de riego 
de jardines. La superficie interna de los reservorios será, lisa y resistente a la corrosión. 
5.3 Accesorios 
Los reservorios deberán estar provistos de tapa sanitaria, escaleras de acero inoxidable y cualquier 
otro dispositivo que contribuya a un mejor control y funcionamiento. 
 
ANEXO 1 
















Q : Caudal de agua en l/s para extinguir el fuego 
R : Volumen de agua en m
3 
necesarios para 
reserva g   : Factor de Apilamiento 
g = 0.9 Compacto g = 0.5 Medio 
g = 0.1 Poco Compacto 





ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
1. ALCANCE 
Esta Norma señala los requisitos mínimos que deben cumplir Los sistemas hidráulicos y electromecánicos 
de bombeo de agua para consumo humano. 
 
2. FINALIDAD 
Las estaciones de bombeo tienen como función trasladar el agua mediante el empleo de equipos de 
bombeo. 
 
3. ASPECTOS GENERALES 
3.1 Diseño 
- El proyecto deberá indicar los siguientes datos básicos de diseño: 
- Caudal de bombeo. 
- Altura dinámica total.  
- Tipo de energía. 
3.2 Estudios Complementarios 
Deberá contarse con los estudios geotécnicos y de impacto ambiental correspondiente, así 
como el levantamiento topográfico y el plano de ubicación respectivo. 
3.3 Ubicación 
Las estaciones de bombeo estarán ubicadas en terrenos de libre 
disponibilidad. 
3.4 Vulnerabilidad 
Las estaciones de bombeo no deberán estar ubicadas en terrenos sujetos a inundación, 
deslizamientos ú otros riesgos que afecten su seguridad. Cuando las condiciones atmosféricas lo 
requieran, se deberá contar con protección contra rayos. 
3.5Mantenimiento 
Todas las estaciones deberán estar señalizadas y contar con extintores para combatir 
incendios. 
Se deberá contar  con  el  espacio  e  iluminación  suficiente  para  que  las  labores  de  
operación  y mantenimiento se realicen con facilidad. 
3.6 Seguridad 
Se deberá tomar las medidas necesarias para evitar el ingreso de personas extrañas y dar seguridad 
a las instalaciones. 
 
4. ESTACION DE BOMBEO 
Las estaciones deberán planificarse en función del período de diseño. 
El caudal de los equipos deberá satisfacer como mínimo la demanda máxima diaria de la zona de 
influencia del reservorio. En caso de bombeo discontinuo, dicho caudal deberá incrementarse en función 
del número de horas de bombeo diario. 
La estación de bombeo, podrá contar o no con reservorio de succión. Cuando exista este, se deberá permitir 
que la succión, se efectué preferentemente con carga positiva. El ingreso de agua se ubicará en el 
lado opuesto a la succión para evitar la incorporación de aire a la línea de impulsión y el nivel de 
sumergencia de la línea de succión no debe permitir la formación de vórtices. 
Cuando el nivel de ruido previsto supere los valores máximos permitidos y/o cause molestias al 
vecindario, deberá contemplarse soluciones adecuadas. 
La sala de máquinas deberá contar con sistema de 
drenaje. 
Cuando sea necesario, se deberá considerar una ventilación forzada de 10 renovaciones por hora, 
como mínimo. 
El diseño de la estación deberá considerar las facilidades necesarias para el montaje y/o retiro de 
los equipos. 






- La selección de las bombas se hará para su máxima eficiencia, debiéndose 
considerar: Caudales de bombeo (régimen de bombeo). 
Altura dinámica total. 
Tipo de energía a 
utilizar. Tipo de 
bomba. 
Número de unidades. 
En toda estación deberá considerarse como mínimo una bomba de reserva, a excepción del caso 
de pozos tubulares. 
Deberá evitarse la cavitación, para lo cual la diferencia entre el NPSH requerido y el disponible será 
como mínimo 0,50 m. 
La tubería de succión deberá ser como mínimo un diámetro comercial superior a la tubería de 
impulsión. De ser necesario la estación deberá contar con dispositivos de protección contra el golpe 
de ariete, previa evaluación. 
 
- Las válvulas y accesorios ubicados en la sala de máquinas de la estación, permitirán la fácil labor de 
operación y mantenimiento. Se debe considerar como mínimo: 
Válvula anticipadora de 
onda. Válvulas de 
interrupción. Válvulas de 
retención. Válvula de 
control de bomba. 
Válvulas de aire y vacío. 
Válvula de alivio. 
- La estación deberá contar con dispositivos de control automático para medir las condiciones de operación. 
Como mínimo se considera: 
Manómetros, vacuómetros. 
Control de niveles mínimos y máximos a través de trasmisores de presión. 
Alarma de alto y bajo nivel. 
Medidor de caudal con indicador de gasto instantáneo y totalizador de lectura directo. 
Tablero de control eléctrico con sistema de automatización para arranque y parada de bombas, 
analizador de redes y banco de condensadores. 




REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
1. OBJETIVO 




Esta Norma fija los requisitos mínimos a los que deben sujetarse los diseños de redes de distribución de agua 
para consumo humano en localidades mayores de 2000 habitantes. 
 
3. DEFINICIONES 
Conexión predial simple. Aquella que sirve a un solo usuario 
Conexión predial múltiple. Es aquella que sirve a varios usuarios 
Elementos de control. Dispositivos que permiten controlar el flujo de 
agua. Hidrante. Grifo contra incendio. 
Redes de distribución. Conjunto de tuberías principales y ramales distribuidores que permiten abastecer de 
agua para consumo humano a las viviendas. 
Ramal distribuidor. Es la red que es alimentada por una tubería principal, se ubica en la vereda de los lotes 
y abastece a una o más viviendas. 
Tubería Principal. Es la tubería que forma un circuito de abastecimiento de agua cerrado y/o abierto y que 
puede o no abastecer a un ramal distribuidor. 
Caja Portamedidor. Es la cámara en donde se ubicará e instalará el medidor 
Profundidad. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz inferior interna de la tubería 
(clave de la tubería). 
Recubrimiento. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz superior externa de la tubería 
(clave de la tubería). 
Conexión Domiciliaria de Agua Potable. Conjunto de elementos sanitarios incorporados al sistema con la 





Medidor. Elemento que registra el volumen de agua que pasa a través de él. 
 
4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑO 
4.1 Levantamiento Topográfico 
La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá: 
- Plano de lotización con curvas de nivel cada 1 m. indicando la ubicación y detalles de los servicios 
existentes y/o cualquier referencia importante. 
- Perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de las tuberías principales y/o ramales distribuidores en 
todas las calles del área de estudio y en el eje de la vía donde técnicamente sea necesario. 
- Secciones transversales de todas las calles. Cuando se utilicen ramales distribuidores, mínimo 3 cada 100 
metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra donde exista desnivel pronunciado entre ambos frentes 
de calle y donde exista cambio de pendiente. En Todos los casos deben incluirse nivel de lotes. 
- Perfil longitudinal de los tramos que sean necesarios para el diseño de los empalmes con la red de agua 
existente. 
- Se  ubicará  en  cada  habilitación  un  BM auxiliar  como  mínimo  y dependiendo  del  tamaño  de  la 
habilitación se ubicarán dos o más, en puntos estratégicamente distribuidos para verificar las cotas de cajas 
a instalar. 
4.2 Suelos 
Se deberá realizar el reconocimiento general del terreno y el estudio de evaluación de sus características, 
considerando los siguientes aspectos: 
- Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de pH, sulfatos, cloruros y sales solubles totales. 
- Otros estudios necesarios en función de la naturaleza del terreno, a criterio del consultor. 
4.3 Población 
Se deberá determinar la población y la densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado. 
La determinación de la población final para el periodo de diseño adoptado se realizará a partir de 
proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento distrital y/o provincial establecida por el organismo oficial que 
regula estos indicadores. 
4.4 Caudal de diseño 
La red de distribución se calculará con la cifra que resulte mayor al comparar el gasto máximo horario con 
la suma del gasto máximo diario más el gasto contra incendios para el caso de habilitaciones en que se 
considere demanda contra incendio. 
4.5 Análisis hidráulico 
Las redes de distribución se proyectarán, en principio y siempre que sea posible en circuito cerrado 
formando malla. Su dimensionamiento se realizará en base a cálculos hidráulicos que aseguren caudal y 
presión adecuada en cualquier punto de la red debiendo garantizar en lo posible una mesa de 
presiones paralela al terreno. 
Para el análisis hidráulico del sistema de distribución, podrá utilizarse el método de Hardy Cross o 
cualquier otro equivalente. 
Para el cálculo hidráulico de las tuberías, se utilizarán fórmulas racionales. En caso de aplicarse la 
fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N°1. Para 
el caso de tuberías no contempladas, se deberá justificar técnicamente el valor utilizado del coeficiente 
de fricción. Las tuberías y accesorios a utilizar deberán cumplir con las normas técnicas peruanas 
vigentes y aprobadas por el ente respectivo. 
 
TABLA N° 1 











4.6 Diámetro mínimo 
El diámetro mínimo de las tuberías principales será de 75 mm para uso de vivienda y de 150 mm de 
diámetro para uso industrial. 
En casos excepcionales, debidamente fundamentados, podrá aceptarse tramos de tuberías de 50 mm de 
diámetro, con una longitud máxima de 100 m si son alimentados por un solo extremo ó de 200 m si son 
alimentados por los dos extremos, siempre que la tubería de alimentación sea de diámetro mayor y dichos 
tramos se localicen en los límites inferiores de las zonas de presión. 
El valor mínimo del diámetro efectivo en un ramal distribuidor de agua será el determinado por el cálculo 
hidráulico.  Cuando la  fuente de  abastecimiento  es  agua  subterránea,  se  adoptará  como  diámetro 
nominal mínimo de 38 mm o su equivalente. 
En los casos de abastecimiento por piletas el diámetro mínimo será de 25 mm. 
4.7 Velocidad 
La velocidad máxima será de 3 m/s. 
En casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 m/s. 
4.8 Presiones 
La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En condiciones de demanda máxima 
horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m. 
En caso de abastecimiento de agua por piletas, la presión mínima será 3.50 m a la salida de la pileta. 
4.9 Ubicación y recubrimiento de tuberías 
Se fijarán las secciones transversales de las calles del proyecto, siendo necesario analizar el trazo de las 
tuberías nuevas con respecto a otros servicios existentes y/o proyectos. 
- En todos los casos las tuberías de agua potable se ubicarán, respecto a las redes eléctricas, de 
telefonía, conductos de gas u otros, en forma tal que garantice una instalación segura. 
- En las calles de 20 m de ancho o menos, las tuberías principales se proyectarán a un lado de la calzada 
como mínimo a 1.20 m del límite de propiedad y de ser posible en el lado de mayor altura, a menos que 
se justifique la instalación de 2 líneas paralelas. 
En las calles y avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una línea a cada lado de la calzada cuando 
no se consideren ramales de distribución. 
- El ramal distribuidor de agua se ubicará en la vereda, paralelo al frente del lote, a una distancia 
máxima de 1.20 m. desde el límite de propiedad hasta el eje del ramal distribuidor. 
- La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos de una tubería principal de agua 
potable y una tubería principal de aguas residuales, instaladas paralelamente, será de 2 m, medido 
horizontalmente. 
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre tuberías principales y entre éstas y el límite de 
propiedad, así como los recubrimientos siempre y cuando: 
• Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o ruptura. 
• Si  las  vías  peatonales  presentan  elementos  (bancas,  jardines,  etc.)  que  impidan  el  paso  de 
vehículos. 
• La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales distribuidores y ramales colectores, 
entre ramal distribuidor y tubería principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y tubería 
principal de agua o alcantarillado, ubicados paralelamente, será de 0.20 m. Dicha distancia debe 
medirse entre los planos tangentes más próximos de las tuberías. 
- En vías vehiculares, las tuberías principales de agua potable deben proyectarse con un 
recubrimiento mínimo de 1 m sobre la clave del tubo. Recubrimientos menores, se deben 
justificar. En zonas sin acceso vehicular el recubrimiento mínimo será de 0.30 m. 
El recubrimiento mínimo medido a partir de la clave del tubo para un ramal distribuidor de agua 
será de 0.30 m. 
4.10 Válvulas 
La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que permitan aislar sectores de redes 
no mayores de 500 m de longitud. 
Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para 
ampliaciones. 
Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su proyección entre los límites de la 
calzada y la vereda. 
Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, aire y otras, deberán ser instaladas en cámaras 
adecuadas, seguras y con elementos que permitan su fácil operación y mantenimiento. 
Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su aislamiento, protección 
y operación. 
Deberá evitarse los “puntos muertos” en la red, de no ser posible, en aquellos de cotas mas bajas de 
la red de distribución, se deberá considerar un sistema de purga. 
El ramal distribuidor de agua deberá contar con válvula de interrupción después del empalme a 







4.11 Hidrantes contra incendio 
Los hidrantes contra incendio se ubicarán en tal forma que la distancia entre dos de ellos no sea 
mayor de 300 m. 
Los hidrantes se proyectarán en derivaciones de las tuberías de 100 mm de diámetro o mayores 
y llevarán una válvula de compuerta. 
4.12 Anclajes y Empalmes 
Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, concreto armado o de otro tipo en todo accesorio 
de tubería, válvula e hidrante contra incendio, considerando el diámetro, la presión de prueba y el 
tipo de terreno donde se instalarán. 
El empalme del ramal distribuidor de agua con la tubería principal se realizará con tubería de diámetro 
mínimo igual a 63 mm. 
 
5. CONEXIÓN PREDIAL 
5.1 Diseño 
Deberán proyectarse conexiones prediales simples o múltiples de tal manera que cada unidad de uso 
cuente con un elemento de medición y control. 
5.2 Elementos de la conexión 
Deberá considerarse: 
- Elemento de medición y control: Caja de medición 
- Elemento de conducción: Tuberías 
- Elemento de empalme 
5.3 Ubicación 
El elemento de medición y control se ubicará a una distancia no menor de 0.30 m del límite 
de propiedad izquierdo o derecho, en área pública o común de fácil y permanente acceso a la 
entidad prestadora de servicio, (excepto en los casos de lectura remota en los que podrá ubicarse 
inclusive en el interior del predio). 
5.4 Diámetro mínimo 
El diámetro mínimo de la conexión predial será de 12.50 mm. 
ANEXO 
ESQUEMA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CON 
TUBERÍAS PRINCIPALES Y RAMALES 










REDES DE AGUAS RESIDUALES 
 
1. OBJETIVO 
Fijar las condiciones exigibles en la elaboración del proyecto hidráulico de las redes de aguas residuales 
funcionando en lámina libre. En el caso de conducción a presión se deberá considerar lo señalado en 
la norma de líneas de conducción. 
 
2. ALCANCES 
Esta  Norma  contiene  los  requisitos  mínimos  a  los  cuales  deben  sujetarse  los  proyectos  y  obras  
de infraestructura sanitaria para localidades mayores de 2,000 habitantes. 
 
3. DEFINICIONES 
Redes de recolección. Conjunto de tuberías principales y ramales colectores que permiten la recolección 
de las aguas residuales generadas en las viviendas. 
Ramal Colector. Es la tubería que se ubica en la vereda de los lotes, recolecta el agua residual de una 
o más viviendas y la descarga a una tubería principal. 
Tubería Principal. Es el colector que recibe las aguas residuales provenientes de otras redes y/o ramales 
colectores. 
Tensión Tractiva. Es el esfuerzo tangencial unitario asociado al escurrimiento por gravedad en la tubería 
de alcantarillado, ejercido por el líquido sobre el material depositado. 
Pendiente Mínima. Valor mínimo de la pendiente determinada utilizando el criterio de tensión tractiva 
que garantiza la autolimpieza de la tubería. 
Profundidad. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz inferior interna de la 
tubería. 
Recubrimiento. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la generatriz superior externa de la 
tubería (clave de la tubería). 
Conexión Domiciliaria de Alcantarillado. Conjunto de elementos sanitarios instalados con la finalidad 
de permitir la evacuación del agua residual proveniente de cada lote. 
 
4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑOS 
4.1 Levantamiento Topográfico 
La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá: 
- Plano de lotización del área de estudio con curvas de nivel cada 1 m, indicando la ubicación y detalles 
de los servicios existentes y/o cualquier referencia importante. 
- Perfil longitudinal a nivel del eje del trazo de las tuberías principales y/o ramales colectores en todas 
las calles del área de estudio y en el eje de la vía donde técnicamente sea necesario. 
- Secciones transversales de todas las calles. Cuando se utilicen ramales colectores, mínimo 3 
cada 100 metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado entre 
ambos frentes de calle y donde exista cambio de pendiente. En Todos los casos deben incluirse 
nivel de lotes. 
- Perfil  longitudinal  de  los  tramos  que  se  encuentren  fuera  del  área  de  estudio,  pero  que  
sean necesarios para el diseño de los empalmes con las redes del sistema de alcantarillado 
existentes. 
- Se  ubicará  en  cada  habilitación  un  BM auxiliar  como  mínimo  y dependiendo  del  tamaño  de  
la habilitación se ubicarán dos o más, en puntos estratégicamente distribuidos para verificar las 
cotas de cajas de inspección y/o buzones a instalar. 
4.2 Suelos 
Se  deberá  contemplar  el  reconocimiento  general  del  terreno  y  el  estudio  de  evaluación  de  sus 
características, considerando los siguientes aspectos: 
- Determinación de la agresividad del suelo con indicadores de pH, sulfatos, cloruros y sales solubles 
totales. 






Se deberá determinar la población y la densidad poblacional para el periodo de diseño adoptado. 
La determinación de la población final para el periodo de diseño adoptado se realizará a partir 
de proyecciones, utilizando la tasa de crecimiento por distritos y/o provincias establecida por el 
organismo oficial que regula estos indicadores. 
4.4 Caudal de Contribución al Alcantarillado 
El caudal de contribución al alcantarillado debe ser calculado con un coeficiente de retorno (C) del 80 
% del caudal de agua potable consumida. 
4.5 Caudal de Diseño 
Se determinarán para el inicio y fin del periodo de diseño. El diseño del sistema de alcantarillado 
se realizará con el valor del caudal máximo horario. 
4.6 Dimensionamiento Hidráulico 
- En todos los tramos de la red deben calcularse los caudales inicial y final (Qi y Qf). El valor mínimo 
del caudal a considerar será de 1.5 l/s. 
Las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de autolimpieza aplicando el criterio 
de tensión tractiva. Cada tramo debe ser verificado por el criterio de Tensión Tractiva Media (σt) 
con un valor mínimo σt = 1.0 Pa, calculada para el caudal inicial (Qi), valor correspondiente para 
un coeficiente de Manning n = 0.013. La pendiente mínima que satisface esta condición puede 
ser determinada por la siguiente expresión aproximada: 
 





Somin.   = Pendiente mínima (m/m) Qi
 = Caudal inicial (l/s) 
Para coeficientes de Manning diferentes de 0.013, los valores de Tensión Tractiva Media y 
pendiente mínima a adoptar deben ser justificados. La expresión recomendada para el cálculo 
hidráulico es la Fórmula de Manning. Las tuberías y accesorios a utilizar deberán cumplir con 
las normas técnicas peruanas vigentes y aprobadas por el ente respectivo. 
- La máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final Vf = 5 m/s; las 
situaciones especiales serán sustentadas por el proyectista. 
- Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad crítica (Vc), la mayor altura de lámina de 
agua admisible debe ser 50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación del tramo. La 




Vc         = Velocidad crítica 
(m/s) 




RH = Radio hidráulico (m) 
- La altura de la lámina de agua debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de flujo uniforme 
y permanente, siendo el valor máximo para el caudal final (Qf), igual o inferior a 75% del diámetro 
del colector. 
- Los diámetros nominales de las tuberías no deben ser menores de 100 mm. Las tuberías principales 
que recolectan aguas residuales de un ramal colector tendrán como diámetro mínimo 160 mm. 
4.7 Ubicación y recubrimiento de tuberías 
- En las calles o avenidas de 20 m de ancho o menos se proyectará una sola tubería principal 
de preferencia en el eje de la vía vehicular. 
- En avenidas de más de 20 m de ancho se proyectará una tubería principal a cada lado de la calzada. 
- La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente más cercano de la tubería 
principal debe ser como mínimo 1.5 m. 
- La distancia mínima entre los planos verticales tangentes más próximos de una tubería principal 
de agua y una tubería principal de aguas residuales, instaladas paralelamente, será de 2 m, 
medido horizontalmente. 
- La mínima distancia libre horizontal medida entre ramales distribuidores y ramales colectores, 
entre ramal distribuidor y tubería principal de agua o alcantarillado, entre ramal colector y tubería 
principal de agua o alcantarillado, ubicados paralelamente, será de 0.20 m. Dicha distancia debe 
medirse entre los planos tangentes más próximos de las tuberías. 
- El ramal colector de aguas residuales debe ubicarse en las veredas y paralelo frente al lote. El eje 
de dichos ramales se ubicará de preferencia sobre el eje de vereda, o en su defecto, a una 
distancia de 0,50 m a partir del límite de propiedad. 
- El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor de 1.0 m en las vías vehiculares y de 0.30 m en 
las vías peatonales y/o en zonas rocosas, debiéndose verificar para cualquier profundidad 





profundidad de enterramiento de tubería el proyectista planteará y sustentará técnicamente la 
protección empleada. Excepcionalmente el recubrimiento mínimo medido a partir de la clave 
del  tubo será de 0.20 m. cuando se utilicen ramales colectores y el tipo de suelo sea rocoso. 
Si existiera desnivel en el trazo de un ramal colector de alcantarillado, se implementará la solución 
adecuada a través de una caja de inspección, no se podrá utilizar curvas para este fin, en todos 
los casos la solución a aplicar contará con la protección conveniente. El proyectista planteará y 
sustentará técnicamente la solución empleada. 
- En todos los casos, el proyectista tiene libertad para ubicar las tuberías principales, los ramales 
colectores de alcantarillado y los elementos que forman parte de la conexión domiciliaria de 
agua potable y alcantarillado, de forma conveniente, respetando los rangos establecidos y 
adecuándose a las condiciones del terreno; el mismo criterio se aplica a las protecciones que 
considere implementar. Los casos en que la ubicación de tuberías no respete los rangos y 
valores mínimos establecidos, deberán ser debidamente sustentados. 
En las vías peatonales, pueden reducirse las distancias entre las tuberías y entre éstas y el límite  
depropiedad, así como, los recubrimientos siempre y cuando: 
Se diseñe protección especial a las tuberías para evitar su fisuramiento o rotura. 
 
- En caso de posibles interferencias con otros servicios públicos, se deberá coordinar con las 
entidades afectadas con el fin de diseñar con ellas, la protección adecuada. La solución que adopte 
debe contar con la aprobación de la entidad respectiva. 
- En los puntos de cruce de tuberías principales de alcantarillado con tuberías principales de agua de 
consumo humano, el diseño debe contemplar el cruce de éstas por encima de las tuberías de 
alcantarillado, con una distancia mínima de 0.25 m medida entre los planos horizontales tangentes 
más cercanos. En el diseño se debe verificar que el punto de cruce evite la cercanía a las uniones de 
las tuberías de agua para minimizar el riesgo de contaminación del sistema de agua de consumo 
humano. Si por razones de niveles disponibles no es posible proyectar el cruce de la forma descrita 
en el ítem anterior, será preciso diseñar una protección de concreto en el colector, en una longitud de 
3 m a cada lado del punto de cruce. La red de aguas residuales no debe ser profundizada para 
atender predios con cota de solera por debajo del nivel de vía. En los casos en que se considere 
necesario brindar el servicio para estas condiciones, se debe realizar un análisis de la conveniencia 
de la profundización considerando sus efectos en los tramos subsiguientes y comparándolo con otras 
soluciones. 
- Las tuberías principales y los ramales colectores se proyectarán en tramos rectos entre cajas 
de inspección o entre buzones. En casos excepcionales debidamente sustentados, se podrá utilizar 
una curva en un ramal colector, con la finalidad de garantizar la profundidad mínima de enterramiento. 
4.8 Cámaras de inspección 
Las cámaras de Inspección podrán ser cajas de inspección, buzonetas y/o buzones de inspección. 
- Las cajas de inspección son las cámaras de inspección que se ubican en el trazo de los ramales 
colectores, destinada a la inspección y mantenimiento del mismo. Puede formar parte de la 
conexión domiciliaria de alcantarillado. Se construirán en los siguientes casos: 
•  Al inicio de los tramos de arranque del ramal colector de aguas 
residuales. 
• En el cambio de dirección del ramal colector de aguas 
residuales. 
• En un cambio de pendiente de los ramales colectores. 
En zonas de fuerte pendiente corresponderá una caja por cada lote atendido, sirviendo como punto de empalme 
para la respectiva conexión domiciliaria. En zonas de pendiente suave la conexión entre el lote y el ramal 
colector podrá ser mediante cachimba, tee sanitaria o yee en reemplazo de la caja y su registro 
correspondiente. 
La separación máxima entre cajas será de 20 m. 
- Las buzonetas se utilizan en las tuberías principales en vías peatonales cuando la profundidad 
sea menor de 1.00 m sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo para tuberías principales de 
hasta 200 mm de diámetro. El diámetro de las buzonetas será de 0.60 m. 
- Los buzones de inspección se usarán cuando la profundidad sea mayor de 1.0 m sobre la clave de 
la tubería. 
El diámetro interior de los buzones será de 1.20 m para tuberías de hasta 800 mm de diámetro y de 
1.50 m para las tuberías de hasta 1,200 mm. Para tuberías de mayor diámetro las cámaras de 
inspección serán de diseño especial. Los techos de los buzones contarán con una tapa de acceso de 
0.60 m de diámetro. 
- Los buzones y buzonetas se proyectarán en todos los lugares donde sea necesario por razones 








• En el inicio de todo colector. 
• En todos los empalmes de colectores. En los cambios de dirección. 
• En los cambios de pendiente. En los cambios de diámetro. 
• En los cambios de material de las tuberías. 
- En los cambios de diámetro, debido a variaciones de pendiente o aumento de caudal, las buzonetas 
y/o buzones se diseñarán de manera tal que las tuberías coincidan en la clave, cuando el cambio 
sea de menor a mayor diámetro y en el fondo cuando el cambio sea de mayor a menor diámetro. 
- Para tuberías principales de diámetro menor de 400 mm; si el diámetro inmediato aguas abajo, 
por mayor pendiente puede conducir un mismo caudal en menor diámetro, no se usará este 
menor diámetro; debiendo emplearse el mismo del tramo aguas arriba. 
- En las cámaras de inspección en que las tuberías no lleguen al mismo nivel, se deberá proyectar 
un dispositivo de caída cuando la altura de descarga o caída con respecto al fondo de la cámara 
sea mayor de 1 m (Ver Anexo N° 2). 
- La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas está limitada por el alcance de los 
equipos de limpieza. La separación máxima depende del diámetro de las tuberías. Para el caso de las 
tuberías principales la separación será de acuerdo a la siguiente Tabla N° 1. 
- Las  cámaras  de  inspección  podrán  ser  prefabricadas  o  construidas  en  obra.  En  el  fondo  
se proyectarán canaletas en la dirección del flujo. 
 
5. CONEXIÓN PREDIAL 
5.1 Diseño 
Cada unidad de uso debe contar con un elemento de inspección de fácil acceso a la entidad 
prestadora del servicio. 
5.2 Elementos de la Conexión 
Deberá considerar: 
- Elemento de reunión: Cámara de inspección. 
- Elemento de conducción: Tubería con una pendiente mínima de 15 por mil. 
- Elementos de empalme o empotramiento: Accesorio de empalme que permita la descarga en 
caída libre sobre la clave de la tubería. 
5.3 Ubicación 
La conexión predial de redes de aguas residuales, se ubicará a una distancia mínima de 1.20 del 
límite izquierdo o derecho de la propiedad. En otros casos deberá justificarse adecuadamente. 
5.4 Diámetro 
El diámetro mínimo de la conexión será de 100mm. 
ANEXO 1 
NOTACIÓN Y VALORES GUÍA REFERENCIALES 
A.1 Población Notación Unidades 
A.1.1 Densidad poblacional inicial di hab/ha 
A.1.2 Densidad poblacional Final df hab/ha 
A.1.3 Población inicial Pi hab 
A.1.4 Población final Pf hab 
A.2 Coeficientes Para La Determinación De Caudales Notación Unidades 
A.2.1 Coeficiente de retorno C Adimensional 
A.2.2 Coeficiente de caudal máximo diario K1 Adimensional 
A.2.3 Coeficiente de caudal máximo horario K2 Adimensional 
A.2.4 Coeficiente de caudal mínimo horario K3 Adimensional 
A.2.5 Consumo efectivo per cápita de agua (no incluye pérdidas de agua)  
A.2.5.1 Consumo efectivo inicial qi l/(hab.d) 
A.2.5.2 Consumo efectivo final qf l/(hab.d) 
A.3. Áreas y longitudes Notación Unidades 
A.3.1 Área drenada inicial para un tramo de red ai ha 
A.3.2 Área drenada final para un tramo de red af ha 
A.3.3 Longitud de vías L km 
A.3.4 Área edificada inicial Aei m2 
A.3.5 Área edificada final Aef m2 
A.4 Contribuciones y caudales Notación Unidades 
A.4.1 Contribución por infiltración I l/s 
A.4.2 Contribución media inicial de aguas residuales domésticas Qi l/s 
A.4.3 Contribución media final de aguas residuales domésticas Qf l/s 
A.4.4 Contribución singular inicial Qci l/s 
A.4.5 Contribución singular final Qcf l/s 
A.4.6 Caudal inicial de un tramo de red   
A.4.6.1 Si no existen mediciones de caudal utilizables por el proyecto 






A.4.6.2 Si existen hidrogramas utilizables por el proyecto 
Qi = Qi máx + ∑Qci 
Qi máx =Caudal máximo del hidrograma, calculado con 





A.4.7 Caudal final de un tramo de red   
A.4.7.1 Si no existen mediciones del caudal utilizables por el proyecto 
Qf = (k2. Qf) + I + ∑Qcf 
Qf l/s 
A.4.7.2 Si existen hidrogramas utilizables por el proyecto 
Qf= Qf máx + ∑Qcf 
Qi máx =Caudal máximo del hidrograma, calculado con 





A.5 Tasa de Contribución Notación Unidades 
A.5.1 Tasa de contribución inicial por superficie drenada 
Tai = (Qi - ∑Qci ) / ai 
Tai l / (s.ha) 
A.5.2 Tasa de contribución final por superficie drenada 
Taf = (Qf - ∑Qcf )/ af 
Taf l / (s.ha) 
A.5.3 Tasa de contribución final por superficie drenada 




l / (s.km) 
A.5.4 Tasa de contribución final por superficie drenada 
Txf = (Qf - ∑Qcf )/ l 
Txf l / (s.km) 
A.5.5 Tasa de contribución por infiltración Ti l / (s.km) 
A.6 Variables geométricas de la sección del flujo Notación Unidades 
A.6.1 Diámetro do m 
A.6.2 Área mojada de escurrimiento inicial Ai m2 
A.6.3 Área mojada de escurrimiento final Af m2 
A.6.4 Perímetro mojado p m 
A.7 Variables utilizadas en el dimensionamiento hidráulico Notación Unidades 
A.7.1 Radio hidráulico RH m 
A.7.2 Altura de la lámina de agua inicial yi m 
A.7.3 Altura de la lámina de agua final yf m 
A.7.4 Pendiente mínima admisible So min m/m 
A.7.5 Pendiente máxima admisible So max m/m 
A.7.6 Velocidad inicial 
Vi = Qi / Ai 
Vi m/s 
A.7.7 Velocidad final 
Vf = Qf / Af 
Vf m/s 
A.7.8 Tensión Tractiva Media 





A.8 Valores guía de coeficientes 
De no existir datos locales comprobados a través de 
investigaciones, pueden ser adoptados los siguientes valores 
  
A.8.1 C , coeficiente de retorno  0.8 
A.8.2 k1, coeficiente de caudal máximo diario  1.3 
A.8.3 k2, coeficiente de caudal máximo horario  1.8 – 2.5 
A.8.4 k1, coeficiente de caudal mínimo horario  0.5 
A.8.5 Ti , Tasa de contribución de infiltración que 
depende de las condiciones locales, tales como: 
Nivel del acuífero, naturaleza del subsuelo, material de la 
tubería y tipo de junta utilizada. El valor adoptado debe ser 
justificado 
  





















































































CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO 
DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
1.1 Previsión contra Desastres y otros riesgos 
En base a la información recopilada el proyectista deberá evaluar la vulnerabilidad de los sistemas 
ante situaciones de emergencias, diseñando sistemas flexibles en su operación, sin descuidar 
el aspecto económico. Se deberá solicitar a la Empresa de Agua la respectiva factibilidad de 
servicios. Todas las estructuras deberán contar con libre disponibilidad para su utilización. 
1.2 Período de diseño 
Para proyectos de poblaciones o ciudades, así como para proyectos de mejoramiento y/o 
ampliación de servicios en asentamientos existentes, el período de diseño será fijado por el 
proyectista utilizando un procedimiento que garantice los períodos óptimos para cada componente 
de los sistemas. 
1.3 Población 
La población futura para el período de diseño considerado deberá 
calcularse: 
a) Tratándose de asentamientos humanos existentes, el crecimiento deberá estar acorde con el 
plan regulador y los programas de desarrollo regional si los hubiere; en caso de no existir 
éstos, se deberá tener en cuenta las características de la ciudad, los factores históricos, 
socioeconómico, su tendencia de desarrollo y otros que se pudieren obtener. 
b) Tratándose  de  nuevas  habilitaciones  para  viviendas  deberá  considerarse  por  lo  menos  
una densidad de 6 hab/viv. 
1.4 Dotación de Agua 
La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos 
técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. 
Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución, 
se considerará por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación de 180 
I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y cálido. 
Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m
2
, las dotaciones serán de 
120 I/hab/d en clima frío y de 150 I/hab/d en clima templado y cálido. 
Para sistemas de abastecimiento indirecto por surtidores para camión cisterna o piletas públicas, 
se considerará una dotación entre 30 y 50 I/hab/d respectivamente. 
Para habitaciones de tipo industrial, deberá determinarse de acuerdo al uso en el proceso industrial, 
debidamente sustentado. 
Para  habilitaciones  de  tipo  comercial  se  aplicará  la  Norma  IS.010  Instalaciones  Sanitarias  
para Edificaciones. 
1.5 Variaciones de Consumo 
En los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las variaciones de 
consumo, referidos al promedio diario anual de la demanda, deberán ser fijados en base al análisis 
de información estadística comprobada. De lo contrario se podrán considerar los siguientes 
coeficientes: 
- Máximo anual de la demanda diaria: 1.3 
- Máximo anual de la demanda horaria: 1.8 a 2.5 
1.6 Demanda Contra incendio 
a) Para  habilitaciones  urbanas  en  poblaciones  menores  de  10,000  habitantes,  no  se  considera 
obligatorio demanda contra incendio. 
b)    Para habilitaciones en poblaciones mayores de 10,000 habitantes, deberá adoptarse el 
siguiente criterio: 
- El caudal necesario para demanda contra incendio, podrá estar incluido en el caudal 
doméstico; debiendo considerarse para las tuberías donde se ubiquen hidrantes, los 
siguientes caudales mínimos: 
Para áreas destinadas netamente a viviendas: 15 I/s. 
Para áreas destinadas a usos comerciales e industriales: 30 I/s. 
1.7 Volumen de Contribución de Excretas 
Cuando se proyecte disposición de excretas por digestión seca, se considerará una contribución 
de excretas por habitante y por día de 0.20 kg. 
1.8 Caudal de Contribución de Alcantarillado 








1.9 Agua de Infiltración y Entradas Ilícitas 
Asimismo deberá considerarse como contribución al alcantarillado, el agua de infiltración, 
asumiendo un caudal debidamente justificado en base a la permeabilidad del suelo en terrenos 
saturados de agua freáticas y al tipo de tuberías a emplearse, así como el agua de lluvia que pueda 
incorporarse por las cámaras de inspección y conexiones domiciliarias. 
1.10 Agua de Lluvia 
En lugares de altas precipitaciones pluviales deberá considerarse algunas soluciones para su 
evacuación, según lo señalado en la norma OS.060 Drenaje Pluvial Urbano. 
 




Se refieren a las actividades básicas de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los principales 
elementos de los sistemas de agua potable y alcantarillado, tendientes a lograr el buen funcionamiento y 
el incremento de la vida útil de dichos elementos. 
Cada empresa o la entidad responsable de la administración de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, deberá contar con los respectivos Manuales de Operación y Mantenimiento. 
Para realizar las actividades de operación y mantenimiento, se deberá organizar y ejecutar un programa que 
incluya: inventario técnico, recursos humanos y materiales, sistema de información, control, evaluación 
y archivos, que garanticen su eficiencia. 
 
2. AGUA POTABLE 
2.1 Reservorio 
Deberá realizarse inspección y limpieza periódica a fin de localizar defectos, grietas u otros 
desperfectos que pudieran causar fugas o ser foco de posible contaminación. De encontrarse, deberán 
ser reportadas para que se realice las reparaciones necesarias. 
Deberá realizarse periódicamente muestreo y control de la calidad del agua a fin de prevenir o localizar 
focos de contaminación y tomar las medidas correctivas del caso. 
Periódicamente, por lo menos 2 veces al año deberá realizarse lavado y desinfección del reservorio, 
utilizando cloro en solución con una dosificación de 50 ppm u otro producto similar que garantice 
las condiciones de potabilidad del agua. 
2.2 Distribución 
Tuberías y Accesorios de Agua Potable 
Deberá realizarse inspecciones rutinarias y periódicas para localizar probables roturas, y/o fallas en 
las uniones o materiales que provoquen fugas con el consiguiente deterioro de pavimentos, 
cimentaciones, etc. De detectarse aquellos, deberá reportarse a fin de realizar el mantenimiento 
correctivo. 
A criterio de la dependencia responsable de la operación y mantenimiento de los servicios, deberá 
realizarse periódicamente, muestreos y estudios de pitometría y/o detección de fugas; para 
determinar el estado general de la red y sus probables necesidades de reparación y/o ampliación. 
Deberá realizarse periódicamente muestreo y control de calidad del agua en puntos estratégicos de 
la red de distribución, a fin de prevenir o localizar probables focos de contaminación y tomar las 
medidas correctivas del caso. 
La periodicidad de las acciones anteriores será fijada en los manuales respectivos y dependerá de 
las circunstancias locales, debiendo cumplirse con las recomendaciones del Ministerio de Salud. 
 
Válvulas e Hidrantes: 
a) Operación 
Toda válvula o hidrante debe ser operado utilizando el dispositivo y/o procedimiento adecuado, 
de acuerdo al tipo de operación (manual, mecánico, eléctrico, neumático, etc.) por personal 
entrenado y con conocimiento del sistema y tipo de válvulas. 
Toda válvula que regule el caudal y/o presión en un sistema de agua potable deberá ser operada 
en forma tal que minimice el golpe de ariete. 

















Al iniciarse la operación de un sistema, deberá verificarse que las válvulas y/o hidrantes se 
encuentren en un  buen estado de funcionamiento y con los elementos de protección (cajas 
o cámaras) limpias, que permitan su fácil operación. Luego se procederá a la lubricación y/o 
engrase de las partes móviles. 
Se realizará inspección, limpieza, manipulación, lubricación y/o engrase de las partes móviles 
con una periodicidad mínima de 6 meses a fin de evitar su agarrotamiento e inoperabilidad. 
De localizarse válvulas o hidrantes deteriorados o agarrotados, deberá reportarse para proceder a 
su reparación o cambio. 
2.3 Elevación 
Equipos de Bombeo 
Los equipos de bombeo serán operados y mantenidos siguiendo estrictamente las recomendaciones 
de los fabricantes y/o las instrucciones de operación establecidas en cada caso y preparadas 
por el departamento de operación y/o mantenimiento correspondiente. 
 
3. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ELIMINACION DE EXCRETAS SIN ARRASTRE DE AGUA. 
3.1 Letrinas Sanitarias u Otros Dispositivos 
El uso y mantenimiento de las letrinas sanitarias se realizará periódicamente, ciñéndose a las 
disposiciones del Ministerio de Salud. Para las letrinas sanitarias públicas deberá establecerse 
un control a cargo de una entidad u organización local. 
4. ALCANTARILLADO 
4.1 Tuberías y Cámaras de Inspección de Alcantarillado 
Deberá efectuarse inspección y limpieza periódica anual de las tuberías y cámaras de inspección, 
para evitar posibles obstrucciones por acumulación de fango u otros. 
En las épocas de lluvia se deberá intensificar la periodicidad de la limpieza debido a la acumulación 
de arena y/o tierra arrastrada por el agua. 
Todas las obstrucciones que se produzcan deberán ser atendidas a la brevedad posible utilizando 
herramientas, equipos y métodos adecuados. 
Deberá elaborarse periódicamente informes y cuadros de las actividades de mantenimiento, a fin 



























ANEXO Nº 06: PLANOS 
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